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Deadlines for submission of copy are printed on the back page of each ARTIFACTS issue. ISSN 
#1 084-3310. 
The South Carolina Arts Commission encourages broad accessibility of the arts for everyone and 
the elimination of all impediments that discourage participation by the disabled. Grantees and all 
program sponsors are strongly urged to comply with the Rehabilitation Act of 197 3 [Public Law 93-
112) Section 504: ... no handicapped individual shall be excluded, denied or be subjected to discrimi-
nation under any program receiving federal financial assistance. The Arts Commission is reported as 
exempt from affirmative action reporting requirements as of February 1, 1990, due to its success in 
achieving fair representation of all race/sex groups at all levels of employment within the agency. 
South Carolina Arts Commission Executive Director: Susie Surkamer. Board of Commissioners: Pat 
Wilson , Chair, Columbia; Martha Vaughn, Vice Chair, Greenville; Judy Cooter, Executive Committee. 
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About The Cover-
Marion Hamilton was a house painter and employee of the Charleston Naval Yard who began 
painting and creating collages at the age of 58. He continued until his death in 1979. A self-taught 
artist, Mr. Hamilton displayed his paintings in his front yard and on the exterior walls of his house in 
Mt. Pleasant. The cover piece is now in the permanent collection of the South Carolina State Muse-
um and is included in Still Worth Keeping: Communities, Preservation and Self-taught Artists, co-
curated by the museum and Winthrop Galleries, and exhibited at the South Carolina State Museum 
from October 1 8, 1 997 to March 8, 1 998. 
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Eligio Maoli 
Appointed to Arts 
Commission Board 
Governor David 
Beasley has appointed 
a new member to the 
board of the South 
Carolina Arts Commis-
sion to serve a three-
year term: Mr. Eligio 
Maoli . 
A native of Rome. 
Italy, Mr. Maoli earned 
a doctorate in Biology 
from the University of . . . 
Rome. He and his fam- Eltgto M_a_o_lt __ 
ily moved to Columbia in 1995 where he 
formed a company, Great Southern Manage-
ment Corporation, which manages and leases 
commercial real estate. 
Mr. Maoli was actively involved with the 
South Carolina Philharmonic Orchestra, serv-
ing on its board and as chair of the education 
committee, before resigning to serve with the 
Arts Commission. 
A member of the Columbia Adult Soccer 
League, Mr. Maoli also enjoys playing both the 
piano and the clarinet. 
Deadline 
Visual, literary and media artists interest-
ed in working in South Carolina Arts Commission 
Arts in Education programs, Arts in Basic Cur-
riculum programs, school district talented and 
gifted programs or other programs coordinated 
by the Arts Commission must apply for inclu-
sion on the Arts Commission 's Approved Artist 
Roster by December 10, 1997. 
The Approved Artist Roster is a listing of 
artists in all art forms whose work has been 
reviewed by a panel of professional artists and 
educators in their field and has been evaluated 
as being artistically qualified to work in Arts 
Commission programs. 
Placement on the Approved Artist Roster 
may also be achieved by meeting alternative 
qualifications. For a listing of alternative qualifi-
cations, or for more information on the 
Approved Artist Roster, contact the South Car-
olina Arts Commission, 1800 Gervais St., 
Columbia, SC 29201, 803/734-8696. 
Please note: July I, 1998, is the deadline for submission 
of materials by performing artists to the Approved Artist 
Roster 
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S.C. Arts Commission 
Visual Arts Programs 
The S. C. Arts Commission offers a variety of 
programs to support the state's visual and craft 
artists. including: 
State Art Collection - Established in 1 967 
as one of the first programs of the South Caroli-
na Arts Commission, the State Art Collection has 
grown to include over 400 works of art by con-
temporary South Carolina artists. Works for the 
collection are selected by a seven-member advi-
sory committee which makes recommendations 
to the Commission for purchase. Works from 
the State Art Collection are available for loan to 
art museums. state agencies. art galleries and 
other arts organizations and public and private 
organizations for the purpose of public exhibi-
tion or public display. Living artists who are 
native or resident South Carolinians or who have 
done significant work while residing in the State 
are eligible. Deadline is biennial. 
Slide Registry - The Slide Registry is an 
unjuried multi-media image bank of slides by 
over 1 000 in-state and out-of state artists that 
serves as a resource for commercial galleries, 
interior designers, architects, museums, arts 
councils, universities and colleges, corporations, 
state and federal agencies and others wishing to 
identify artists and works for the purpose of 
exhibition, purchase, commission, publication 
and education. Files are maintained on each 
artist included in the registry. Viewing of the 
Slide Registry is by appointment only. Deadline 
for submissions is January 31 , annually. 
Percent For Art- Enabled by a 1981 Bud-
get and Control Board Resolution, this program 
encourages state facilities to set aside 1 /2 of 1 
percent of the total project budget for new con-
struction or renovation of state facilities for the 
purchase of art works. Percent for Art Projects 
are administered through the S.C. Arts Commis-
sion and the Slide Registry is one source for Per-
cent for Art purchases in South Carolina. 
Exhibitions- The S.C. Arts Commission 
and its partner organizations mount signifi-
cant exhibitions of works by contemporary 
South Carolina artists as a means of promot-
ing South Carolina artists both in-state and 
out-of-state. A Triennial exhibition is mount-
ed once every three years with consecutive 
thematic shows during the interim years. 
For information on these and other pro-
grams of the South Carolina Arts Commission, 
write to 1800 Gervais St., Columbia, SC 
29201, or call 803/734-8696. 
VISUAL ARTS 
Phil Moody's "In Memorium" (7 994 Cibachrome prints, 49" x 62") was included in the 7 995 Triennial 
Exhibition, a multi-media exhibition of works by contemporary South Carolina artists. The exhibition will 
open at the South Carolina State Museum in Columbia on April 25, 7 998, and will run through August 23, 
7998. 
Open Call for Submissions 
c:;. 
Triennial 98 
An Exhibition of Works by Contemporary Artists 
The South Carolina State Museum and the South Carolina Arts Commission are 
requesting submissions for Triennial 98, a multi-media exhibition of works by contempo-
rary South Carolina artists. The exhibition will open at the South Carolina State Museum 
in Columbia, S.C. on April 25, 1998, and will run through August 23, 1998. 
Mounted once every three years, the Triennial exhibition combines both a jurying and 
curatorial process. Selection of artists will be made by a panel of three jurors representing 
local, regional and national perspectives. Curatorial selection of works will be made 
through studio visits after the jurying process. 
Submission Guidelines: Ten slides of current work (work produced in the last three 
years); slide checklist including title, date, medium and size; brief statement about the 
work that addresses the artist's intent (not to exceed 200 words); resume; and self-addressed 
stamped envelope (for return of submitted materials). Deadline for submission is October 
31, 1997. 
Submit materials to Triennial 98, S. C. State Museum, PO Box 100107, Columbia, SC 
29202-3107. 
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Media Center News 
1 998 Media Arts Fellowship 
The South Carolina Arts Commission 
Media Arts Center announces a Media Arts 
Fellowship for one-time financial assistance of 
$7,500 to resident media artists. 
To be eligible. applicants must be profes-
sional media artists. maintain a permanent 
residence in South Carolina two years prior to 
application and throughout the fellowship 
period. 
February 1 5, 1 998. is the deadline for fel-
lowship applications for FY:99 (July 1. 1998-
June 30, 1999). Guidelines and applications 
are available from the Media Arts Center. 
Contact Susan Leonard. South Carolina Arts 
Commission. 1800 Gervais St.. Columbia, SC 
29201, 803/734-8681. FAX: 803/734-
8526. E-mail: sleonard@scsn .net. 
NEA Leadership Project Awards 
$1 34,000 to Media Arts Center 
The South Carolina Arts Commission 
Media Arts Center has been awarded 
$134,000 from the National Endowment for 
the Arts (NEAl Leadership Project in Under-
served Areas Award Program for the three-
year period of August 1997-2000. 
The purpose of the program is to support 
media artists in eight southeastern states 
with equipment access and scholarships to 
the Southeastern Media Institute. The grant 
was made possible by a regional partnership 
between the state arts agencies in North Car-
olina. Virginia. Kentucky, Tennessee. 
Louisiana. Mississippi, Alabama and Georgia. 
For more information. contact the South 
Carolina Media Arts Center at the address 
listed above. 
New Digital Equipment Available 
Through Media Arts Access Center 
The South Carolina Arts Commission 
Media Arts Center's services include a ten-
state southeastern regional equipment access 
program. Film/video/audio production and 
post-production equipment is available for a 
low rental fee to individuals and organizations 
working on an independent production. New 
purchases for the MAC are Panasonic Digital 
Camera and Steadicam Jr. and a Digital Edit-
ing System. A new rate card is available upon 
request. 
Contact Rick Dalton. Media Arts Center 
Technical Director. 803/734-8684. FAX: 
803/734-8526. E-mail: rdalton@scsn.net. 
MEDIA ARTS 
The biennial Southeastern Media Institute will he held June 7 3-2 7, 7 998. Sponsored by the South Carolina Arts 
Commission, the Media Institute offers both hands-on, practical information and in-depth seminars for beginners, 
students, teachers and media professionals who are interested in developing their knowledge and skills in film-
video/audio production. 
Biennial Southeastern 
Media Institute Scheduled 
for June 13-21, 1998 
The biennial Southeastern Media Institute 
will be held in Columbia on June 13-2 1. 1998. 
The Institute offers both hands-on. practical 
in fo rmation and in-depth seminars for begin-
ners. students. teachers and media profession-
als who are interested in developing their 
knowledge and skills in film-video/audio pro-
duction . 
Intensive weekend and weeklong classes are 
planned in Screenwriting, Young Videographers. 
Oral Histories. Video Production. Narrative and 
Documenta ry Filmmaking, Producing and 
Di rect ing Independent Films. Digital Editing and 
Producing Music Videos. 
The Media Institute will also include screen-
ings, receptions and premieres with leading 
independent and industry artists. 
The Southeastern Med ia Institute is a project 
of the South Carolina Arts Commission Media 
Arts Center with support from South Carolina 
Educational Television. the John D. and Cather-
ine T. MacArthur Foundation. the National 
Endowment for the Arts. and other sponsors. 
More than hands-on training, the Institute 
involves the aesthetic and practical working 
perspectives of talented professionals. It cre-
ates a place for independents. commercial pro-
ducers. media educators. broadcasters. writers. 
actors and others involved in film. video and 
audio to meet and share information . 
For more information. contact the South-
easter Media Institute. South Carolina Arts 
Commission Media Arts Center. 1 800 Gervias 
Street. Columbia. SC 29201. 734-8696. FAX 
803/734-8526. E-ma il: sleonard@scsn.net. 
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The Southern Circuit program, a tour of 
independent video and filmmakers, has cho-
sen six media artists for the next tour, which 
begins in the fall of 1 997 and runs through 
sp ring 1 998. 
The artists are chosen by representatives 
of the tour sites at an annual se lection meet-
ing. 
Sponsored by the Media Arts Center of the 
South Caro li na Arts Commission, with support 
from the Catherine T. and John D. MacArthur 
Foundation and local site sponsors. the pro-
gram provides artists with the opportunity to 
accompany their wo rk on a tour of nine 
southeastern cities, attending screenings of 
their work and conducting discussions after-
wards. 
For more information,contact the Media 
Arts Center at 1800 Gervais St., Columbia, 
sc 29201' 803/734-8696. 
Susan Mogul 
I STARE AT YOU AND 
DREAM 
Filmed in Mogul's Los 
Angeles neighborhood, I 
Stare at You and Dream is 
a slice of life melodrama 
that journeys to the core of 
interrelationships. The 
filmmaker and her friends 
negotiate their desires, 
each other, their pasts and 
their present. Frank and 
funny, each person's strug-
gles, wounds and romantic 
entanglements are gradual-
ly revealed in the context of 
their everyday lives. 
Howard Rosenberg's 
review in the Los Angeles 
Times states, "Mogul has a 
talent for swiftly getting you 
interested in people about 
whom you know nothing ... " 
Robby Henson 
PHARAOH'S ARMY 
In this Civi l War drama, a 
Union Arrny Captain 
(Chris Cooper) leads his 
rag-tag calvary troop up a 
misty creek to a remote 
farm to steal enemy live-
stock. The farm is run by 
Sarah Anders (Patricia 
Clarkson) whose husband 
is away fighting for the 
Confederate Army. Far 
away from the great 
armies and battlefields, a 
very private civil war 
erupts. The Captain and 
Sarah are forced to make 
choices and come to 
terms with their divided 
loyalties. This story was 
adapted from an 
Appalachian oral-history 
legend. 
MEDIA ARTS 
Southern Circuit Ro11by James Jem I 
ScheJuRe Henson Duesing Cohen 
VA Film Festival & VA Foundation Oct. 20 
for Human it ies, Charlottesvi lle. VA 
Sweet Briar College, VA Oct. 21 
Clemson University, Clemson, SC Oct. 22 
Nickelodeon Theatre, Columbia, SC Oct. 23 
Arts Council of Beaufort Co. & Oct. 26 
Beaufort Film Society at The Shed 
NC State University, Rale igh, NC Oct. 27 
Duke University, Durham, NC Oct. 28 
Millsaps Col lege, Jackson, MS Oct. 29 
Ashevi lle Art Museum, Asheville, NC Oct. 31 
James Duesing 
LAW OF AVERAGES 
James Duesing mixes 
humor and complex con-
tent with computer anima-
tion . His stories are a 
series of hyper scenes 
where only pertinent action 
is portrayed. This "Theater 
of Images" approach plays 
off underground comics' 
sociopolitical observations, 
film noir, and contempo-
rary art. Duesing's work 
has been exhibited and 
televised throughout the 
world. 
Jem Cohen 
LOST BOOK FOUND 
The result of over five 
years of shooting on New 
York streets, Lost Book 
Found melds documen-
tary and narrative 
approaches into a com-
plex meditation of city 
life. The piece revolves 
around a mysterious 
notebook filled with 
obsessive listings of 
places, objects. and inci-
dents. The project won 
the 1 996 Video Competi-
tion at the Locarno Inter-
national Film Festival, and 
shared the top prize at 
the 1 996 Bonn 
Videonale. 
Nov. 10 Jan. 19 
Nov. 11 Jan. 20 
Nov. 12 Jan. 21 
Nov. 13 Jan . 22 
Nov. 16 Jan. 25 
Nov. 17 Jan. 26 
Nov. 18 Jan . 27 
Nov. 19 Jan. 28 
Nov. 20 Jan. 29 
Alan Berliner 
NOBODY'S BUSINESS 
Director Alan Berl iner takes 
on his reclusive father as 
the reluctant subject of this 
poignant and graceful study 
of family history and mem-
ory. What emerges is a 
uniquely cinematic biogra-
phy that finds both humor 
and pathos in the swirl of 
confiicts and affections that 
bind father and son. 
Nobody's Business has 
been shown at more than 
20 film festivals worldwide 
and is a winner of eight 
prizes and awards at inter-
national fi lm festivals includ-
ing Berlin, Jerusalem, 
Switzerland, Florida and 
San Francisco. 
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Alamt I Marcia 
lBerlimter Rock 
Feb. 16 Mar. 30 
Feb. 17 Mar. 31 
Feb. 18 Apr. 1 
Feb. 19 Apr. 2 
Feb. 22 Apr. 5 
Feb. 23 Apr. 6 
Feb. 24 Apr. 7 
Feb. 25 Apr. 8 
Feb. 26 Apr. 9 
Marcia Rock 
DAUGHTERS OF THE 
TROUBLES: 
BELFAST STORIES 
Geraldine O'Regan mar-
ried at the age of 1 7 
because, for her, there 
were no options Today, 
after 25 years of violence, 
filmmaker Marcia Rock 
reveals a very different 
Belfast. Daughters of the 
Troubles: Belfast Stories. 
a one-hour documentary 
aired on public television, 
traces the intersecting 
lives of Ms. O'Regan and 
May Blood, a Protestant, 
as they work to piece 
together their shattered 
lives and rebuild a future 
for themselves and their 
families. 
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COMMUNITY ARTS 
Architecture and 
Design Residencies 
Serve S. C.'s 
Elementary Schools 
For each of the past eight years, the South Car-
olina Arts Commission and LS3P Architects, a com-
prehensive and dynamic design firm located in 
Charleston, have funded four two-week architec-
ture and design residencies at elementary schools 
across the state. The program was initiated in 
1 989 with a generous $25,000 contribution by 
LS3P Architects to the Arts Commission through 
the South Carolina Arts Foundation. Although the 
initial gift was for a five-year program, LS3P Archi-
tects has since contributed $5,000 annually to 
continue the programs. During the 1 997-98 
school year, the Arts Commission will increase its 
support to the program to provide two additional 
residencies for a total of six two-week residencies. 
Through this unique residency program, stu-
dents learn first-hand about architecture and 
design. The visiting instructor is Victoria Chris-
tensen Hopkins, an architectural designer and edu-
cator who lives in Aiken. Ms. Hopkins is on the 
Arts Commission's Approved Artist Roster. She 
holds bachelors degrees in architecture and art his-
tory from Rice University and a master's degree in 
architecture from Yale University. In 1992, she was 
awarded a Fulbright Scholarship to study in Milan, 
Italy before going to Yale. Ms. Hopkins has worked 
for architecture firms in Los Angeles, Houston and 
South Carolina, and brings a wide range of experi-
ence to the classroom. 
"My purpose is to introduce students to spatial 
design as well as to architecture. In the process, 
they learn to solve problems by completing three-
dimensional projects. In this way, the children dis-
cover that there is often more than one way to 
arrive at a solution, and that working together with 
other classmates can service to enrich the solution 
process," Hopkins says. 
LS3P has selected the following schools for the 
1 997-98 school year: Clinton Elementary (Lau-
rens County]; St. James/Gaillard Elementary 
(Orangeburg County]; North Elementary (Lancaster 
County]; Great Fall Elementary (Chester County]; J. 
D. Lever Elementary (Aiken County]; and, Williston-
Eiko Middle School (Barnwell County]. 
The Arts Commission annually sends informa-
tion and applications for LS3P architecture and 
design residencies to principals of all South Caroli-
na elementary schools. Deadline for application 
for the 1 998-99 school year is April 1 , 1 998. 
Contact the Arts Commission for more information 
at 803/734-8696. 
Arianne King-Comer of St. Helena Island (left) and B. Michael Williams of Rock Hill (right) conducted the 
first of this year's Community Arts Residencies at Rock Hill's downtown Center for the Arts. 
Community Arts Residencies 
Celebrate the Arts! 
At the South Carolina Arts Commission, we 
believe that the arts help build and strengthen 
communities. We also believe that experienc-
ing the arts is a lifelong endeavor and pleasure. 
Those are the guiding principles behind our 
Community Arts Residency Program. The pro-
gram allows anyone within a sponsor's commu-
nity, regardless of age, to work for four weeks 
with a professional artist. 
In the past, the Arts Commission provided 
its mobile arts truck studios for residency 
activities. Now, artists conduct residencies in 
arts centers, recreation centers, housing 
authorities, libraries, churches, senior centers, 
nursing homes, prisons, businesses or a combi-
nation of sites. 
This year, sponsors of Community Arts Resi-
dencies and their planned activities are: 
• North August Cultural Arts Council 
(Aiken County)- Musicians will work with local 
groups to create songs and stories that reflect 
the culture of the area; 
• Black Creek Arts Council (Darlington 
County)- An after-school theatre program for 
7 to 1 2-year-olds will be held in collaboration 
with the Hartsville Community Players; 
• Florence Area Arts Council (Florence 
County)- an architecture and design residency 
is planned to involve the community in renova-
tion proposals for some of the downtown 
area's abandoned buildings; 
• Fine Arts Center of Kershaw County 
(Kershaw County)- "Elder Stories: Youthful 
Voices" will pair senior citizens with high school 
students in a residency that records life sto-
ries, creates dances based on those stories, 
and films the process and end-product; 
• Lancaster County Council of the Arts 
(Lancaster County) - This residency will con-
duct a photographic tour of places of worship 
and places of buria l in ten communities in the 
county; 
• McCormick Arts Council (McCormick 
County)- A collaborative photo exhibit will 
showcase arts workshops; 
• Newberry Opera House Foundation 
(Newberry County) - An intergenerational 
memoir of the Newberry Opera House will be 
chronicled by the children of the county, as 
told to them by long-time residents. 
• Rock Hill Arts Council (York County) -
Adult and student art classes will focus atten-
tion on the new downtown Center for the Arts. 
The next deadline for sponsor applications 
for Community Arts Residencies is April 1, 
1 998. For more information, contact the 
South Carolina Arts Commission, 1 800 Gervais 
St., Columbia, SC 2920 1, 803/734-8696. 
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April 1 5 
Deadline for 
Design Arts 
Grants 
The South Carolina Arts Commission 
announces an April 1 5, 1998, deadline for 
applications for its Design Arts Grants for FY:99. 
The Design Arts Grants program supports 
activities that promote design excellence in the 
area of architecture. landscape architecture, 
interior design, graphic and product design and 
urban planning. Grants are limited to non-capi-
tal expenditures and are only awarded to South 
Carolina non-profit organizations or government 
agencies. Each grant must be matched by the 
applicant, with maximum funding of $2,500 for 
each grant. 
Applicants can apply for support for such 
projects as planning for restoration of facade 
elements, renderings of historic buildings or 
landscapes for archival, business recruitment or 
celebration purposes. preliminary designs for 
major community projects, the design of parks 
and public spaces, master plans for open space 
communities. signage for entry ways, design of 
town/county promotional brochures, public 
improvements, design of new products, or inno-
vative streetscape proposals. 
The following organizations have been award-
ed design arts grants for this year: 
• Lancaster County Council of the Arts for 
a design consultant for the interior renovation of 
the Leroy Springs house; 
• McCormick County Chamber of Com-
merce for a graphic designer to create a logo 
and a promotional brochure for the MECCA 
Trails Association; 
• Gaffney Main Street Corporation for a 
design consultant for the interior renovation of a 
historic building which will be used as a commu-
nity resource center; 
• Bamberg County Chamber of Commerce 
for creative design of a promotional brochure; 
• City of Beaufort for creation of coordinat-
ed signage; 
• Clarendon County for design of a new 
downtown public administration building. 
For guidelines and/or applications, contact 
the South Carolina Arts Commission, 1800 Ger-
vais Street, Columbia, SC 29201, 734-8696. 
DESIGN ARTS 
Design Arts Partnership 
Selects Projects For Fall 
The South Carolina Design Arts Partnership 
has selected the following projects for imple-
mentation during the fall semester of 1 997: 
• Hatcher Botanical Gardens Master Plan, 
Spartanburg County Foundation; 
• Downtown Revitalization Plan, Town of 
Elloree, Orangeburg County; 
• Central Park South Landscape Plan, City of 
Darlington; 
• Rehabilitation of Colonel Leroy Springs 
Mansion. Lancaster County Council of the Arts; 
• USC-Aiken Landscape Plan and Athletic 
Complex, USC-Aiken; 
• Downtown Plan, Industrial Park Improve-
ments and Cultural Center, Barnwell County 
Economic Development Corporation. 
The mission of the S.C. Design Arts Partner-
ship, a project of the S.C. Arts Commission. 
Clemson University College of Architecture Arts 
and Humanities, and the S.C. Downtown Devel-
opment Association, is to put quality design to 
work for the state by providing design assis-
tance to revitalize downtowns. landscape entry 
corridors, improve signage and graphics, pre-
pare innovative open space land plans, rehabili-
tate historic buildings, develop park and trail 
systems, and guide the growth of university 
campuses. 
The South Carolina Design Arts Partnership 
began with the vision of the project founders: 
South Carolina Arts Commission, the South 
Carolina Downtown Development Association, 
and Clemson University. 
The S.C. Arts Commission believed that 
design assistance and advocacy of the design 
arts could make a difference in South Carolina. 
The S.C. Downtown Development Association 
saw that with organized design assistance. Main 
Street programs and downtown development 
organizations could improved the quality of life 
across the state and create economic incen-
tives. 
Clemson University recognized the need to 
involve its students more broadly in community 
efforts and to develop new service resources 
for a strong network of extension field agents. 
The Partnership chooses design projects 
carefully to insure that they represent leading 
edge research and do not have adequate fund-
ing support to pay normal professional design 
fees. Selected applicants contribute $500 to 
$5,000 to defray project expenses. Each client 
agrees in their contract to hire design profes-
sionals if they carry the project forward to 
implementation. 
Deadline for applications for the Spring '98 
semester is October 31 , 1 997 . For guidelines, 
o"Nnore information, contact Robert W. Bain-
bridge, Director, South Carolina Design Arts 
Partnership, 1 29 Lee Hall, Clemson , SC 
29634-0511,864/656-7128. E-mail: bain-
brr@maii.Ciemson.edu . 
Lovable Communities 
A Three-day Conference on the Subject and Study of Community 
The South Carolina Down- health; S.C. Education Tele-
town Development Associ a- October 21 _ 2 3 vision's Rudy Manke; and tion is sponsoring a three- invited speaker John 
day conference entitled "Lov- Charleston, South Carolina Norquist. Mayor of Milwau-
able Communities." The con- kee, who has taken an active 
ference will be held October 1.::=:=:=============- role in promoting revival of 
21-23, 1997, in Charleston. Arts organizations 
and other downtown advocates are urged to 
attend. 
"Lovable Communities" melds a truly lovable 
place, Charleston, SC, with cutting edge thinkers 
on the subject and study of community. 
Speakers include John lmmerwahr of the Pub-
lic Agenda discussing current trends; Boston's 
Ted Landsmark on arts, community and public 
his city. 
Three education tracks give conference partic-
ipants multiple opportunities to explore various 
elements of loveable communities: the human 
dimension. the environment and the economy. 
For more information, or to register, contact 
the South Carolina Downtown Development 
Association, PO Box 11637, Columbia, SC 
29211, 803/933-1 224. FAX 803/933-1299. 
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ARTS EDUCATION 
AEI Booking Conference 
February 2 , 1 998 
Sheraton Columbia Hotel at 1-20 & Bush River Road 
Make plans now to attend the 1 998 Arts Edu-
cation Booking Conference, scheduled for Mon-
day, February 2, at the Sheraton Columbia Hotel 
at 1-20 & Bush River Road. 
South Carolina's premier booking conference 
for arts education, the Arts Education Booking 
Conference will bring educational presenters and 
professional artists together in a stimulating and 
lively environment to discuss residency programs 
and other arts education programs for the 1 998-
99 school year. 
Last year over 1 25 artists exhibited their work 
at the conference and more than 450 sponsors 
took advantage of this opportunity to interview 
artists for possible participation in their school 
arts education programs. 
In addition to the booking fair, the conference 
also allows small groups of constituents the 
opportunity to discuss applications for Arts Edu-
cation Initiative (AEI) Grants, which are due March 
2, 1 998, and future directions for their programs 
in arts education with Arts Commission staff. 
Sponsor registration materials have been 
mailed to all South Carolina schools and arts 
councils. REGISTER NOW! 
Bonnie Earl welcomed presenters of educational 
residencies to the 1997 Arts Education Booking 
Conference. 
--------
For information contact the Arts Education 
Booking Conference, S.C. Arts Commission, 1800 
Gervais Street, Columbia, SC 29201, 803/734-
8696. Information is also on SCAC website. 
Note: Please call the Arts Commission if you 
require special assistance to attend. 
ARTS EDUCATION 
INITIATIVES 
APPLICATION D EADLINE MARCH 2, J 9 98 
March 2, 1998, is the deadline for the next round of Arts Education Initiatives (AEI) 
Grants. 
Support through the AEI grant program is offered in four categories: 
• Residency Plus - Artist residencies, performances, pre-residency planning 
• Strategic Projects - Arts projects that help achieve specific educational objectives 
• Comprehensive Planning - Development of comprehensive arts education p lans by 
broad-based planning teams 
• ABC Advancement - Flexible combinations of activities appropriate to imp lement 
comprehensive arts education plans. 
The AE I grant categories are designed to promote partnerships between artists, com-
munity arts providers and schools. 
Community arts organizations and education institutions may request copies 
of the guidelines/application booklets by contacting their regional arts coordina-
tor at the S.C. Arts Commission, 1800 Gervais St., Columbia, SC 29201, 
803/7 34-8696. 
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Sponsor 
Registration 
1998 AEI Booking Conference 
Sheraton Columbia Hotel 
Columbia, SC 
Monday, February 2. 1998 
REGISTER NOW! 
Registrat ion by Dec. 22 is encouraged . 
SPONSOR REGISTRATION FORM 
(one registrant per form) 
(Please print) 
Name of Registrant: ______ _ 
Name of School/Organization: __ _ 
School/Organization Address : ___ _ 
City:-------------
County: __________ _ 
State : ______ Zip: ___ _ 
Work Phone#: ________ _ 
Home Phone#: ________ _ 
E-mail: ___________ _ 
__ My registration fee of $43.00 is 
enclosed. 
I am a first-time conference attendee .. 
(Make check payable to the South Caroli-
na Arts Commission and mail to SCAC/AEI 
Booking Conference, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 2920 1.) 
Conference Fee: 
A conference fee of $43.00 per applicant 
includes the following: 
• registration 
• con ference sessions 
• lunch 
• free parking at the Sheraton 
Hotel. 
• 1 998 Artists Profile Directory 
Refund Policy: SCAC must have received 
written cancellation notification 3 working 
days prior to the conference. 
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PERFORMING ARTS 
Charleston Ballet Theatre is one of 32 artists/ensembles available for booking through the 
1997-99 Community Tour 
1 997-99 Community Tour 
The South Caro lina Arts Commission has 
se lected a roster of 32 ind ividual and ensem-
ble performing artists to comprise the Arts 
Commission's 1997-99 Community Tour. 
These performing artists are available for 
booking between July 1, 1 997 and June 30, 
1999. 
The Community Tour Program supports the 
deve lopment and promotion of touring activi-
ties by professiona l South Carolina performing 
artists who have been specially selected by 
the Arts Commission for booking. Presenters 
may include community organizations, festi-
vals, college and university series, churches, 
and service organizations. 
A limited number of performances are fund-
ed by the Arts Commission in an amount up to 
one-third of each performance fee. Prior ity is 
given to performances in non-metropol itan 
areas. Subsidies are generally not awarded to 
presenters in the artist's home county. 
Presenters should contact the artists direct-
ly for fees and availability. (Presenters can 
charge admission to the performances.) 
For contact information and a booking 
brochure (with artist descriptions, contact 
information, fee ranges, and a fee support 
application), contact Community Tour, S. C. 
Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 2920 1, 803/734-8696. 
Deadline for unal located funds is November 
1 and July 1 of each year. A copy of the con-
tract between the performing artist or organi-
zation must accompany the application. 
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South Carolina 
Presenters 
Network News 
The 1997-98 membership campaign is 
now underway for the South Carolina Presen-
ters Network (SCPN), an organization made 
up of presenters from throughout the state. 
From arts councils to festivals, this organi-
zation assists presenters of all types by offer-
ing specialized workshops; networking oppor-
tunities with colleagues, artists and artists' 
management; a centralized source for infor-
mation on South Carolina presenters; offers 
assistance in negotiating discounts on artists 
fees by blockbooking with artists and spear-
heading communication among presenters. 
One of the newest offerings is the SCPN 
List Serve. a means of instant communication 
that is accessed by e-mail. This is a great 
way for all presenters to share information 
quickly, help with blockbookings, share infor-
mation regarding technical needs, etc. This 
service has unlimited access to members and 
is available at no charge to SCPN members. 
Membership is only $25 per person/orga-
nization and offers discounts on workshops, 
subscription to SCPN newsletter and other 
mailings, access to SCPN List Serve, and 
much more. 
To join the South Carolina Presenters Net-
work,contact Karen Blankenship, SCPN Chair, 
803/324-8803; e-mail: karenb@infoave.net; 
FAX 324-8200. 
You can find out more about Yvette McDaniel 
(above) and the other Community Tour artists by 
contacting the South Carolina Arts Commission at 
7 34-8696 for a booking brochure 
1 99 7 9 
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SC ARTS COMMISSION GRANT AWARDS 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded a tota l of 1 ,594 ,489 in grants to 
South Carol ina artists, arts and community 
organizat ion s and educational institutions for 
FY: 98 ,which runs from July 1, 1997 , to June 
30, 1998. A listing of the grant award s follow 
on pages 10 and 11 of thi s publication . 
Grantee applications are reviewed by pro-
fessional peer panels with final selections and 
funding amounts approved by the South Car-
olina Arts Commission Board of Commi ssion-
ers. Th ese panelists are listed on page 12 . 
For more information on matching grants 
from the South Carol ina Arts Commission, 
contact your Regional Arts Coordinator at the 
S.C. Arts Commission , 1800 Gervais St., 
Columbia, SC 29201, 80317 34-8696. 
~--~ ~-
-- --
General SuQQOrt 
ARTS COUNCILS 
GRANTEE COUNTY AWARD 
Anderson Arts Cncl Anderson $22,000 
Arts Cncl of Beaufort Co Beaufort 12,170 
Arts Cncl of Chester Co Chester 4,530 
Arts Cncl of Marion Co Marion 3,890 
Arts Partnership of S'burg Spartanburg 21,005 
Bamberg Co. Arts Cncl Bamberg 3,500 
Black Creek Arts Cncl Darlington 3,500 
Blue Ridge Art Assn Oconee 5,365 
Calhoun Co Museum Calhoun 12.400 
Cheraw Arts Comm Chesterfield 5,000 
City of Charleston Charleston 18,000 
City of N. Charleston Charleston 12,860 
Clarendon Co Cltrl Arts Cncl Clarendon 3,500 
Colleton Co Arts Cncl Colleton 5.750 
Columbia Music Festival Richland 12,074 
Comm for Afr.-Amer. Hist Georgetown 7,000 
Creative Spark Charleston 8, 141 
Cultural Cncl of Rich/Lex Richland 13,175 
Edgefield Cnty Arts Cncl Edgefield 2,000 
Fine Arts Cntr Kershaw Kershaw 19,458 
Florence Area Arts Cncl Florence 2,500 
Hampton Co Arts Cncl Hampton 3,500 
Harry Cultural Arts Cncl Harry 7,549 
Lancaster Cncl of Arts Lancaster 13,683 
Laurens Co Arts Cncl Laurens 5,000 
Lee Co Arts Cncl Lee 4,500 
Lowcountry Arts & Cltrl Cncl Charleston 5,000 
Marlboro Area Arts Cncl Marlboro 9,475 
McClellanville Arts Cncl Charleston 9,571 
McCormick Arts Cnci/Keturah McCormick 9,503 
Metropolitan Arts Cncl Greenville 12, 131 
Orangeburg Arts Cncl Orangeburg 5,660 
Ridge Arts Cncl Lexington 2,500 
Rock Hill Arts Cncl York 21,500 
Rose Hill Arts Cntr/Aiken Cntr Aiken 2,500 
Self Family Arts Center Beaufort 21,395 
Williamsburg Co. Arts Cncl Williamsburg 5,000 
DANCE 
Ann Brodie's Carolina Ballet Richland 9,394 
Ballet Guild of S'burg Spartanburg 4,200 
Charleston Ballet Theatre Charleston 25,000 
Columbia City Ballet Richland 13,000 
Florence Ballet Company Florence 6,200 
Greenville Ballet Assn Greenville 10,255 
SC Summer Dance Consvtry Richland 1,500 
Arts Commission FY:98 Fellows 
Bohr Duval Miranda Todd Van Parys 
The South Carolina Arts Commission award-
ed $7,500 fellowships, beginning July 1, 
1 997, to five South Carolina artists in four arts 
disciplines. 
Barbara Duval, Two-dimensional Visual Arts 
Fellow, is an associate professor of studio arts 
at the College of Charleston . She received her 
BFA from Pratt Institute in Brooklyn, New York, 
and her MFA from Yale University School of 
Art. Ms. Duval has won a number of fellow-
ships since 1985, including a Fulbright-Hays 
Fellowship to Berlin, West Germany, a Belgian 
American Educational Foundation Fellowship 
to Antwerp, Belgium, and a MacDowell Colony 
Fellowship, Peterborough, NH. 
Michelle Van Parys, Two-dimensional Visual 
Arts Fellow, is a photographer who has been 
exhibiting since 1992. She is on the faculty at 
the College of Charleston and has exhibited 
one-person shows at Blue Sky Gallery, Port-
land, OR; pARTs Alternative Arts Space, MN; 
Photographic Resource Center, Boston; and 
Toronto Photographers Workshop. Van Parys 
was awarded project grants from both the 
Charleston Area Arts Council and the SC Arts 
Commission in 1995. 
SPECIAL ORGANIZATIONS 
Catawba Cltrl Preservation Proj York 8,000 
SC Arts Alliance York 15,000 
SC Gov's School for the Arts Greenville 32,000 
LITERARY ORGANIZATIONS 
SC Academy of Authors Lexington 2,780 
SC Writers Workshop Richland 2,000 
USC/SC Young Writers' Conf Richland 4,100 
MEDIA ARTS ORGANIZATIONS 
Columbia Film Society Richland 7,500 
MUSIC ORGANIZATIONS 
Blues in the Schools Charleston 9, 150 
Charleston Symphony Charleston 35,500 
Conductor's Institute Richland 5.750 
FBN Productions Lexington 3,000 
Greenville Chorale Greenville 6, 100 
Greenvi lle Symphony Assn Greenvi lle 29,000 
Heritage Chamber Players Greenville 4,500 
Hilton Head Orchestra Beaufort 2,000 
Music Found of S'burg Spartanburg 5,000 
David Yandell Todd, Literature-Prose Fellow, 
is currently teaching at the College of 
Charleston and Creative Spark. Last year he 
also taught classes at The Citadel and for the 
Charleston School District. A journalist and 
editor, Todd also practiced law from 1 985-89. 
He has been published in the Christian Science 
Monitor, Boston Sunday Globe, New Woman 
Magazine, Sewanee Review, and others. 
Mariclare Miranda, Fellow in Dance-Perfor-
mance, received her dance training primarily in 
Columbia, augmented with studies at the 
Boston Ballet and the David Howard Studio in 
New York City and with private coaching by 
Raisa Struchkova, principal coach of the Bol-
shoi Ballet. She has been principal dancer of 
the Columbia City Ballet since 1982. 
Jill Eathorne Bahr, Fellow in Dance-Choreog-
raphy, celebrated her 1Oth anniversary this 
year as Resident Choreographer of the 
Charleston Ballet Theatre where she has been 
responsible for over half the repertory, creating 
thirty-plus ballets. She has received two NEA 
Choreographic Fellowships, two Astral Chore-
ography Awards, and the William Habich 
Choreography Award. 
SC Orchestra Assn Richland 24,400 
Upton Trio Kershaw 6,500 
PRESENTERS 
Arts etc. York 11,500 
Byrne Miller Dance Thtre Beaufort 7,500 
Let's Share Inc Richland 9,000 
Marlboro Civic Cntr Found Marlboro 10,000 
McCelvey Cntr Inc of York York 2,771 
Peace Center Greenville 5,000 
Spoleto Festival Charleston 36,750 
Stone Soup Storytelling Spartanburg 5,430 
Very Special Arts of SC, Inc Richland 4,000 
THEATRE 
Actors' Theatre of SC Richland 5,000 
Centre Stage-SCI Greenville 11,000 
Charleston Stage Charleston 13,571 
Columbia Marionette Richland 5,016 
Easley Foothills Playhouse Pickens 3,612 
Footlight Players Charleston 6,000 
SC Children's Theatre Greenville 9,676 
SC Shakespeare Richland 6,510 
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S C  A R T S  C O M M I S S I O N  G R A N T  A W A R D S  
S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e  S p a r t a n b u r g  7 , 2 7 5  M o o d y ,  P h i l i p  Y o r k  4 , 8 0 2  H a r m o n y  S c h o o l  
R i c h l a n d  2 3 3  
S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e  S u m t e r  5 , 0 0 0  N o d i n e ,  J a n e  A l l e n  S p a r t a n b u r g  1 , 0 0 0  
H o o d  S t r e e t  E l e m  S c h o o l  R i c h l a n d  5 0 0  
T r u s t u s  T h e a t r e  R i c h l a n d  1 3 , 0 8 0  O a k l e y ,  L i z  C h a r l e s t o n  2 , 8 3 0  
H o u s t o n  E l e m  S c h o o l  
S p a r t a n b u r g  
4 6 7  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  G r e e n v i l l e  1 3 , 0 8 0  P o m p e ,  K a t h l e e n  Fl o r e n c e  1 , 1 0 0  
L a k e  F o r e s t  E l e m  S c h o o l  G r e e n v i l l e  5 0 0  
S t o c k h a m ,  R e b e c c a  P i c k e n s  3 , 6 1 4  L e a v e l l  M c C a m p b e l l  
V I S U A L  A R T S  
W a l k e r ,  M a r y  C h a r l e s t o n  1 , 4 4 0  M i d d l e  S c h o o l  
G r e e n v i l l e  1 5 0  
C a r o l i n a  A r t  A s s n / G i b b e s  
C h a r l e s t o n  3 2 , 5 5 0  
W e n t w o r t h ,  P e t e r  C h a r l e s t o n  2 , 0 0 0  L o n n i e  B  N e l s o n  E l e m  
R i c h l a n d  2 5 0  
C o l u m b i a  A r t  A s s n  R i c h l a n d  3 0 , 8 0 0  
M a i n  S t r e e t  E l e m  F l o r e n c e  1 , 0 0 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  
G r e e n v i l l e  
3 6 , 0 7 9  
A B C  A D V A N C E M E N T  
M e r r i w e t h e r  M i d d l e  S c h o o l  A i k e n  
2 3 3  
P r i n t  S t u d i o  S o u t h  C h a r l e s t o n  5 , 5 0 0  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  E l e m  C h a r l e s t o n  3 , 6 0 0  
M o n t e s s o r i  E l e m  o f  C o l u m b i a  R i c h l a n d  4 8 3  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  A n d e r s o n  5 , 7 5 0  
B e a u f o r t  C o  S c h o o l s  
B e a u f o r t  
1 0 , 0 0 0  
N e w i n g t o n  E l e m  D o r c h e s t e r  1 , 0 0 0  
S ' B u r g  C o  M u s e u m  
S p a r t a n b u r g  1 6 , 0 0 0  
C  C  P i n c k n e y  E l e m  S c h o o l  R i c h l a n d  4 , 6 1 7  
N o r t h s i d e  M i d d l e  S c h o o l  G r e e n w o o d  2 3 3  
S p r i n g m a i d  V i l l a  A r t  M u s e u m  
H a r r y  5 , 0 0 0  
C a l h o u n  C o  S c h o o l s  C a l h o u n  1 0 , 0 0 0  
O r a n g e b u r g  C o  C n c l  o n  A g i n g  O r a n g e b u r g  1 , 0 0 0  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
S u m t e r  
7 , 2 7 5  
G e o r g e t o w n  C o  S c h o o l  D i s t  G e o r g e t o w n  7 , 0 0 0  
P i e r c e  T e r r a c e  S c h o o l  
R i c h l a n d  5 0 0  
V i s t a  S t u d i o s  
R i c h l a n d  
5 , 9 6 0  
K e r s h a w  C o  S c h o o l  D i s t  K e r s h a w  8 , 0 0 0  
R  H  R o l l i n g s  E l e m  S c h o o l  D o r c h e s t e r  
5 0 0  
L a n c a s t e r  C o  S c h o o l  D i s t  L a n c a s t e r  6 , 5 0 0  
R i c h l a n d  N E  H i g h  S c h o o l  R i c h l a n d  
4 8 3  
S u s G R A N T I N G  
L a u r e n s  C o  S c h o o l  D i s t r  5 5  L a u r e n s  1 0 , 0 0 0  
S a n d e r s - C l y d e  E l e m  C h a r l e s t o n  
5 0 0  
A r t s  C n c l  o f  B e a u f o r t  B e a u f o r t  1 0 , 0 0 0  
L e x i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t  2  
L e x i n g t o n  9 , 0 0 0  
S a n d h i  l i s  A c a d e m y  R i c h l a n d  
5 0 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  S p a r t a n b u r g  1 0 , 0 0 0  
M c C a n t s  E l e m  S c h o o l  R i c h l a n d  4 , 5 3 4  
S c o t t ' s  B r a n c h  H i g h  C l a r e n d o n  
2 5 0  
B l a c k  C r e e k  A r t s  C n c l  D a r l i n g t o n  3 , 0 0 0  
M i l l b r o o k  E l e m  S c h o o l  A i k e n  4 , 5 3 4  
S p a n n  E l e m  D o r c h e s t e r  
2 5 0  
C u l t  C n c l  o f  R i c h / L e x  
R i c h l a n d  1 0 , 0 0 0  
O c o n e e  C o  S c h o o l s  O c o n e e  1 0 , 0 0 0  
S p r i n g f i e l d  E l e m  S c h o o l  
C h a r l e s t o n  5 0 0  
F l o r e n c e  A r e a  A r t s  C n c l  
F l o r e n c e  
7 , 5 0 0  
P i n e  S t .  E l e m  S c h o o l  S p a r t a n b u r g  5 , 0 0 0  
S u m m e r v i l l e  E l e m  D o r c h e s t e r  1 , 0 0 0  
H a r r y  C u l t u r a l  A r t s  C n c l  H a r r y  1 0 , 0 0 0  
R e d c l i f f e  E l e m  A i k e n  5 , 0 0 0  
S u m m e r v i l l e  H i g h  S c h o o l  D o r c h e s t e r  
5 0 0  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  o f  A r t s  
L a n c a s t e r  
4 , 0 0 0  
R i d g e  V i e w  H i g h  S c h o o l  
R i c h l a n d  5 , 0 0 0  
V i c t o r y  C h i l d  D e v .  C n t r  R i c h l a n d  
9 3 3  
L o w c o u n t r y  A r t s  &  C l t r l  C n c l  C h a r l e s t o n  7 , 5 0 0  
S t o n e  A c a  o f  C o m m  A r t s  G r e e n v i l l e  
4 , 7 3 4  
W e s t v i e w  E l e m  P T A  B e r k e l e y  
4 6 7  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C n c l  
G r e e n v i l l e  1 0 , 0 0 0  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  
R i c h l a n d  
7 , 0 2 5  
W i l m o t  J  Fr a s e r  E l e m  C h a r l e s t o n  2 5 0  
O r a n g e b u r g  A r t s  C n c l .  O r a n g e b u r g  7 , 5 0 0  
W i n d s o r  H i l l  E l e m  C h a r l e s t o n  
5 0 0  
R o c k  H i l l  A r t s  C n c l  Y o r k  5 , 5 0 0  
C O M P R E H E N S I V E  P L A N N I N G  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C n t r  B e a u f o r t  1 0 , 0 0 0  
M a r l b o r o  C o .  S c h o o l  D i s t .  M a r l b o r o  1 , 3 0 0  
R E S I D E N C Y  P L U S - M U L T I - S I T E  
S u m t e r  C o  C u l t  C o m m  S u m t e r  1 0 , 0 0 0  
S u m m i t  P a r k w a y  M i d .  S c h o o l  R i c h l a n d  1 , 5 0 0  
A i k e n  C o  S c h o o l s  A i k e n  8 , 0 7 5  
A n d e r s o n  C o  A r t s  C n c l  A n d e r s o n  1 2 , 8 2 5  
f O L K  A R T S  
S T R A T E G I C  P R O J E C T S  
A r t s  C n c l  o f  B e a u f o r t  C o  B e a u f o r t  5 , 2 0 9  
H i s t o r i c  C o l u m b i a  F n d n  R i c h l a n d  2 , 4 5 0  
A i k e n  S y m p h o n y  G u i l d  A i k e n  2 , 1 8 4  
A r t s  C n c l  o f  C h e s t e r  C o  C h e s t e r  4 , 0 8 5  
J o h n  D e  L a  H o w e  S c h o o l  M c C o r m i c k  
1  ' 1 0 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S' b u r g  S p a r t a n b u r g  2 , 8 0 8  
A r t s  C n c l  o f  M a r i o n  C o  M a r i o n  2 , 0 9 0  
S C  A r t i s a n s  C e n t e r  C o l l e t o n  3 , 5 0 0  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  B e a u f o r t  2 , 6 1 6  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  S p a r t a n b u r g  
2 4 , 0 5 6  
S C  B l u e g r a s s / T r a d  M u s i c  A s s n  R i c h l a n d  2 , 2 0 0  
C h e s t e r  C o .  S c h o o l s  C h e s t e r  2 , 7 6 0  
B a m b e r g  S c h o o l  D i s t  1  B a m b e r g  
9 5 0  
U S C - M c K i s s i c k  M u s e u m  
R i c h l a n d  
3 , 5 0 0  
C l a r e n d o n  S c h o o l  D i s t .  1  C l a r e n d o n  
2 , 7 1 2  
B e r k e l e y  C o  S c h o o l s  B e r k e l e y  8 , 1 7 0  
U S C - S u m t e r - E n g l i s h  
S u m t e r  
2 , 2 5 0  
C l a r e n d o n  S c h o o l  D i s t .  3  C l a r e n d o n  2 , 7 6 1  
B l u e  R i d g e  A r t s  C n c l  O c o n e e  4 , 9 8 8  
C o m m u n i t i e s  i n  S c h o o l s - S C  I n c .  R i c h l a n d  1 , 9 2 6  
C h e r a w  A r t s  C o m m  C h e s t e r f i e l d  2 , 9 4 0  
D E S I G N  A R T S  
C r e a t i v e  S p a r k  C h a r l e s t o n  2 , 6 1 6  
C h e s t e r f i e l d  C o  S c h o o l s  C h e s t e r f i e l d  1 , 6 6 3  
B a m b e r g  C o  C h a m b e r  B a m b e r g  8 7 0  
D o r c h e s t e r  S c h o o l  D i s t  T w o  D o r c h e s t e r  2 , 8 8 0  
C o l l e t o n  C o  A r t s  C n c l  C o l l e t o n  
8 , 7 8 5  
C i t y  o f  B e a u f o r t  
B e a u f o r t  1 , 0 0 0  
E d i s t o  E l e m  S c h o o l  O r a n g e b u r g  
6 6 6  
C r e a t i v e  S p a r k  
C h a r l e s t o n  4 , 9 4 0  
C l a r e n d o n  C o  
C l a r e n d o n  
2 , 3 8 0  
K n i g h t s v i l l e  E l e m  D o r c h e s t e r  4 0 0  
D a r l i n g t o n  C o  S c h o o l s  D a r l i n g t o n  4 , 3 7 0  
C l e m s o n  U n i v - A r c h i t e c t u r e  P i c k e n s  2 2 , 5 0 0  
L a u r e n s  C o  A r t s  C n c l  L a u r e n s  2 , 1 8 4  
D o r c h e s t e r  S c h o o l  D i s t  2  D o r c h e s t e r  2 , 6 1 3  
G a f f n e y  M a i n  S t  C o r p  
C h e r o k e e  
2 , 0 0 0  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  O c o n e e  2 , 2 8 0  
F i n e  A r t s  C n t r  o f  K e r s h a w  C o  K e r s h a w  9 , 5 0 0  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  o f  t h e  A r t s  L a n c a s t e r  2 , 5 0 0  
P e a c e  C n t r  f o r  t h e  P e r f .  A r t s  
G r e e n v i l l e  2 , 7 3 6  
F l o r e n c e  C o  S c h o o l  D i s t  1  F l o r e n c e  4 , 9 5 1  
M c C o r m i c k  C o  C h a m b e r  M c C o r m i c k  1 , 2 5 0  
R . H .  R o l l i n g s  E l e m  S c h o o l  
D o r c h e s t e r  3 2 4  
F l o r e n c e  C o  S c h o o l  D i s t  3  F l o r e n c e  1 , 4 2 5  
R i d g e  S p r i n g - M o n e t t a  
G e o r g e t o w n  C o  S c h o o l  G e o r g e t o w n  7 ,  1 2 5  
0 R G A N I Z A T I O N P R O J E C T  S U P P O R T  
E l e m / M i d d l e  S c h o o l  S a l u d a  1 , 8 7 8  
G r e e n v i l l e  C o  S c h o o l  D i s t  G r e e n v i l l e  1 4 , 1 5 5  
B ' n a i  B ' r i t h  H i l l e l  F o u n d .  
R i c h l a n d  3 , 0 0 0  
G r e e n w o o d  C o  S c h o o l  D i s t  5 2  G r e e n w o o d  1 , 4 2 5  
C o l  o f  C h a s - H a l s e y  G a l l e r y  C h a r l e s t o n  4 , 0 0 0  
R E S I D E N C Y  P L U S - G I F T E D / T A L E N T E D  
H a m p t o n  C o  A r t s  C n c l  H a m p t o n  4 7 5  
C o l u m b i a  A r t  A s s n  R i c h l a n d  1 , 0 0 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  S p a r t a n b u r g  4 , 3 8 0  
H e a t h w o o d  H a l l  E p i s c o p a l  R i c h l a n d  1 , 4 2 5  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
R i c h l a n d  
7 , 5 0 0  
D o r c h e s t e r  T w o  G a t e w a y  D o r c h e s t e r  4 , 2 7 5  
H a r r y  C l t r l  A r t s  C n c l  H a r r y  
1 4 , 1 0 8  
R i c h l a n d  C o  P u b l i c  L i b r a r y  
R i c h l a n d  4 , 0 0 0  
F i n e  A r t s  C n t r - G r e e n v i l l e  G r e e n v i l l e  4 , 3 3 8  
J a s p e r  C o  S c h o o l  D i s t  J a s p e r  1 , 9 0 0  
R i c h l a n d  M e m o r i a l  H a s p  
R i c h l a n d  3 , 0 0 0  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  o f  t h e  A r t s  
L a n c a s t e r  
8 , 5 5 0  
R o b e r t  l v e y  B a l l e t  
C h a r l e s t o n  5 , 0 0 0  
R E S I D E N C Y  P L U S - I N D I V I D U A L  S I T E  
L a u r e n s  S c h o o l  D i s t  5 6  
L a u r e n s  
4 , 7 0 3  
S C  C o m m i t t e e / H u m a n i t i e s  R i c h l a n d  3 , 0 0 0  
A C .  M o o r e  E l e m  R i c h l a n d  
5 0 0  
L e e  C o  S c h o o l s  L e e  1 , 5 9 9  
S C  D a n c e  A s s n  R i c h l a n d  3 , 0 0 0  
A i k e n  E l e m  A i k e n  
5 0 0  
L e x i n g t o n  S c h o o l  D i s t  5  L e x i n g t o n  7 , 1 2 5  
A n d e r s o n  P r i m a r y  S c h o o l  W i l l i a m s b u r g  
5 0 0  
M a r i o n  C o  S c h o o l  D i s t  1  M a r i o n  1 , 9 0 0  
A R T I S T  P R O J E C T  S U P P O R T  
B e t h e l  E l e m  Y o r k  
5 0 0  
M a r l b o r o  C o  S c h o o l  D i s t  M a r l b o r o  3 , 4 7 8  
A l l e n ,  P a u l  C h a r l e s t o n  2 , 5 0 0  
C e n t e r  f o r  I n q u i r y  R i c h l a n d  1 , 0 0 0  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C n c l  
C h a r l e s t o n  9 5 0  
C a r g i o l i ,  A n t h o n y  
R i c h l a n d  
3 , 1 2 5  
C h a r l e s t o n  C o  S c h o o l  o f  A r t s  C h a r l e s t o n  4 6 7  
M c C o r m i c k  A r t s  C n c i / K e t u r a h  M c C o r m i c k  3 , 6 0 5  
D a n n ,  P h i l i p  R i c h l a n d  2 , 5 0 0  
C h e r o k e e  T r a i l  E l e m  A b b e v i l l e  5 0 0  
N e w b e r r y  C o  S c h o o l s  N e w b e r r y  1 , 9 0 0  
D a v i s ,  S a m  
R i c h l a n d  2 , 9 6 0  
C h e s t e r f i e l d  H i g h  S c h o o l  C h e s t e r f i e l d  1 , 0 0 0  
O r a n g e b u r g  A r t s  C n c l  O r a n g e b u r g  6 , 6 7 1  
F a n t u z z o ,  L i n d a  L .  
C h a r l e s t o n  1 , 2 5 0  
C h r i s t  C h u r c h  E p i s c .  S c h o o l  G r e e n v i l l e  
5 0 0  
O r a n g e b u r g  C o  S c h o o l  D i s t  5  O r a n g e b u r g  
3 , 9 3 5  
H e w i t t ,  M a n a  D .  C .  
R i c h l a n d  1 , 0 0 0  
C l o v e r  J u n i o r  H i g h  Y o r k  
2 8 3  
P i c k e n s  C o  S c h o o l  D i s t  P i c k e n s  4 , 6 6 5  
H o p k i n s - H u g h e s ,  D i a n e  G r e e n v i l l e  2 , 3 8 9  
C l o v e r  M i d d l e  Y o r k  
5 0 0  
Ri c h l a n d  S c h o o l  D i s t  1  R i c h l a n d  1 9 , 6 0 1  
K e t c h u m ,  H a z e l  C h a r l e s t o n  3 , 9 8 7  
D i a m o n d  H i l l  E l e m  S c h o o l  
A b b e v i l l e  
5 0 0  
R i c h l a n d  T w o  C h i l d  D e v .  C n t r  R i c h l a n d  2 , 2 4 8  
K i l s t o f t e ,  M a r k  
G r e e n v i l l e  1 , 5 0 0  
D o r c h e s t e r  D i s t  T w o - S T A R T S  
D o r c h e s t e r  2 5 0  
R i d g e  A r t s  C n c l  L e x i n g t o n  1 , 5 2 0  
K o c h a n s k y ,  E l l e n  
P i c k e n s  1 , 6 5 2  
F l o w e r t o w n  E l e m  
D o r c h e s t e r  5 0 0  
R o c k  H i l l  S c h o o l  D i s t  3  Y o r k  6 , 4 2 0  
M i l i c e v i c ,  M l a d e n  
R i c h l a n d  1 , 5 0 0  
G r i g g s  R o a d  E l e m  
Y o r k  5 0 0  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C n t r  B e a u f o r t  4 , 2 7 5  
S u m t e r  C o  S c h o o l  D i s t  1 7  S u m t e r  2 , 8 9 8  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  1 9 9 7  7 7  
FY:98 Grant Panelists 
Each year. the Board of the S.C. Arts Commission uti-
lizes the peer panel review process in awarding our major 
grants. Listed below are the individuals who served on 
this year's panels. If you know of someone who would 
be qualified to serve as a panelist. call the Arts Commis-
sion at 734-8696 for an nomination form. Both in-state 
and out-of-state nominations are welcome. 
Fellowship Panels 
Visual Arts 
Edmund (Barry) Gaither. director and curator. Museum 
National Center Afro-American Artists. Boston. MA 
Shelley Rae Langdale. curatorial assistant. Dept. of Prints. 
Drawings & Photographs. Museum of Fine Arts. 
Boston. MA 
Benjamin Peterson. faculty, Massachusetts College of Art. 
Boston. MA 
Literature-Prose 
David Huddle, professor. Dept. of English. University of 
Vermont 
Hilma Wolitzer. novelist. screenwriter 
Dance 
Elyse Borne. ballet mistress. San Francisco Ballet. San 
Francisco. CA 
Dorothy Jungels. artistic director and co-founder. Everett 
Dance Theatre. Providence. Rl 
Arts Discipline Panels 
Dance 
Walter Buford. director. Performing Arts Program. Illinois 
Arts Council, Chicago, IL 
Daniel Lewis, dean, Dance. New World School of the 
Arts. Miami. FL 
llka Doubek. founder. Litchfield Dance Arts Academy, 
Pawleys Island. SC 
Presenters 
Andrea Smith. co-founder. Performance Associates. New 
York, NY 
Joe Golden. presenter. Port Royal. SC 
Bella Shalom. director. Presenting Program. NY State 
Council on the Arts. New York. NY 
Theatre 
Sarah Nalley, chair, Dept. of Speech & Drama. Columbia 
College, Columbia, SC 
Jon Nakagawa. managing director. The Vineyard Theatre. 
New York. NY 
Richard Garner. co-founder/producing director. GA Shake-
speare Festival. Atlanta. GA 
David Herskovitz, artistic director/founder. Target Margin 
Theatre of NYC 
Music 
Jeanette Kreston. executive director. Chicago Youth 
Symphony Orchestra, Chicago, IL 
Valerie Benning, CEO. Bigger Than Life Productions. 
Charlotte. NC 
Bennet Lentczner. provost/CEO. New World School of the 
Arts. Miami, FL 
Media 
Dinorah de Jesus Rodriguez. multimedia artist. Miami 
Beach. FL 
George Lei lis. professor of Communications. Coker 
College, Hartsville. SC 
Arts Councils 
Bob Becker. dir., Strom Thurmond Institute. Clemson Uni 
versity, Clemson. SC 
Jay Williams. chief curator for exhibitions. USC's 
McKissick Museum. Columbia. SC 
Amy Brannick. dir .. Arts & Communities Program. NC 
Arts Council, Raleigh, NC 
Visual 
Crystal Britton. independent NYC curator. New York. NY 
Frank Martin, curator, IP Stanback Museum. SC State Uni-
versity, Orangeburg, SC 
Jerry Walden. chair, Dept. of Art & Design, Winthrop Uni-
versity, Rock Hill, SC 
Literary 
Deborah McGill, dir., NC Arts Council Literature Program. 
Durham, NC 
William Koon. author. professor. English Dept., Clemson 
University, Clemson, SC 
Jaki Shelton Green. author. Mebane. NC 
Folk 
Maggie Holtzberg, dir .. GA Council for the Arts Folklife 
Program, Atlanta. GA 
Worth Long, Blues historian/folklorist. Atlanta. GA 
Janice Morrill, exhibition coordinator. Atlanta Historical 
Society, Atlanta. GA 
Design 
Robert H. Goodson. architect planner-designer. Hartsville. 
sc 
Irene Dumas Tyson. dir .. Design Services. SC Downtown 
Dev. Asso .. Columbia, SC 
Alfred Ward. professor. Art & Design, Winthrop University, 
Rock Hill, SC 
Joseph Lawton . landscape-graphic interior designer. JKL 
Design, Greenville, SC 
Arts Education Panel 
James Barry Goldsmith, supervisor. Fine Arts. Charleston 
County School District. Charleston. SC 
Anna S. Houser. visual art teacher. Sheridan & Rivelon 
Elementary School, Orangeburg School District Five, 
Orangeburg, SC 
Ruby L. Jamison-Johnson, dir, Curriculum and Instruction. 
Orangeburg School District Seven. Orangeburg, SC 
Steve LeVan. dir. of education, Fine Arts Center of Ker-
shaw County, Camden. SC 
Rose M. Phillips, program dir .. Anderson County Arts 
Center. Anderson. SC 
Grantee applications are reviewed by professional 
peer panels with final selections and funding 
amounts approved by the South Carolina Arts 
Commission Board of Commissioners. Shown 
above is Charleston Stage, a FY·98 grantee, per-
forming "Legend of Sleepy Hollow" 
72 October I November I December 
ARTs 
OPPORTUNITIES 
The Rudolph E. Lee Gallery in the College of 
Architecture at Clemson University wil l be hosting 
the 1 998 Clemson National Print and Drawing 
Exhibition Feb. 1 6-March 6, 1 998. The exhibi-
tion will focus on work that challenges traditional 
approaches and expectations. Prints and works 
on paper that stretch technical and conceptual 
boundaries are encouraged. There is no entry 
fee. Deadline is Oct. 1 5. Send SASE to Rudolph 
E. Lee Gallery, Clemson National Print and Draw-
ing Exhibition, Dept. of Art, 123 Lee Hall , College 
of Architecture. Arts and Humanities. Clemson 
University, Clemson. SC 29634-0509. 
The S. C. Dept. of Archives and History invites 
both amateur and professional photographers to 
participate in a photo contest for the proposed 
publication of a book of photographs entitled The 
Many Moods of South Carolina . Submission peri-
od through April 30. Contact Carrie Bassett at 
8031734-8590. 
The Devil's Millhopper Press will be consider-
ing entries for its 11th Annual Kudzu Poetry Con-
test and its 14th Annual Poetry Chapbook Con-
test. Winners receive cash awards ($50-$ 1 50) 
and publication in The Dev1'1's Mil/hopper maga-
zine. Submission deadline through October 31 
for the Kudzu Poetry Contest and Jan. 1-Feb. 28 
for the Poetry Chapbook contest. Send requests 
for guidelines [SASE) to The Editors, TDM Press, 
USC-Aiken, 171 University Parkway, Aiken , SC 
29801-6309. 
The South Carolina Writers Workshop Annual 
Conference entitled "Getting Published: Tips 
and Trends" will be held at The Sheraton in Myrtle 
Beach on October 10-12. Contact Liz Leopard , 
SCWW, 79 Suffolk Dr .. Aiken. SC 29803 , 
803/643-9808. 
The Cecelia Coker Bell Art Gallery is reviewing 
slides, in all media, for solo exhibitions during the 
98/99 season. Send 1 0-1 5 slides of current 
work, resume, and SASE by Oct. 1 5 to: Larry 
Merriman, Coker College Art Dept. , Hartsville, SC 
29550, 803/383-8152 . 
Professional Arts Management Institute will 
be held Nov. 14-1 6 at the Lucerne Hotel in New 
York City. Contact PAM I, Suite 4E, 11 0 Riverside 
Dr. , NY, NY 10024.212/579-2039. 
The Marie Walsh Sharpe Art Foundation 
announces grants of free studio space to 1 5 visu-
al artists in New York City. Deadline for applica-
tions: Jan. 31. Contact Kim M. Taylor, The Marie 
Walsh Sharpe Art Foundation, 711 N. Tejon St. , 
Suite B, Colorado Springs, CO 80903 , 719/635-
3220. 
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P A R T N E R S H I P S  
T h r e e  N e w  
S i t e s  J o i n  
A B C  P r o g r a m  I  
A B C  U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  P r o j e c t  D i r e c t o r  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  M c C a n t s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  ( R i c h l a n d  D i s t r i c t  1 ] .  S t o n e  A c a d e m y  o f  
C o m m u n i c a t i o n  A r t s  ( G r e e n v i l l e )  a n d  M i l l b r o o k  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( A i k e n )  w h o  s u c c e s s f u l l y  
c o m p e t e d  f o r  f u n d i n g  f o r  t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r -
r i c u l u m  ( A B C )  A d v a n c e m e n t  C a t e g o r y  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A r t s  E d u c a -
t i o n  I n i t i a t i v e s  g r a n t s  t h i s  p a s t  s p r i n g .  
A p p l i c a n t s  p r e p a r e  a  l o n g - r a n g e  p l a n  f o r  
i m p r o v i n g  a r t s  e d u c a t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l  o r  d i s -
t r i c t  a n d  t h e n  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  w h i c h  g o a l s  
t h e y  w i l l  w o r k  t o w a r d  d u r i n g  t h e  t w o - y e a r  g r a n t  
p e r i o d .  
M i l l b r o o k  E l e m e n t a r y  w i l l  f o c u s  o n  a d d i n g  
d a n c e  a n d  d r a m a  p r o g r a m s .  S t o n e  A c a d e m y  
w i l l  f o c u s  o n  a r t i s t  r e s i d e n c i e s  a c r o s s  a l l  d i s c i -
p l i n e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  f o r  t e a c h -
e r s .  M c C a n t s  E l e m e n t a r y  w i l l  a d o p t  a  s i m i l a r  
f o c u s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  m u l t i - c u l -
t u r a l  a s p e c t s  a n d  i n t e g r a t i n g  a r t s  i n t o  a f t e r -
s c h o o l  p r o g r a m s  a s  a  w a y  t o  m a k e  m o r e  i n t e n -
s i v e  a r t s  e x p e r i e n c e s  a c c e s s i b l e  t o  a l l  s t u d e n t s .  
T h e s e  s c h o o l s  a n d  d i s t r i c t s  w i l l  j o i n  o t h e r  
a c t i v e  A B C  s i t e s :  R i d g e  V i e w  H i g h  S c h o o l  i n  
C o l u m b i a ,  S e d g e f i e l d  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  i n  
G o o s e  C r e e k ,  C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l s ,  
K e r s h a w  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t ,  G e o r g e t o w n  
C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t ,  A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  
A r t s  S c h o o l  i n  C h a r l e s t o n ,  C . C .  P i n k n e y  S c h o o l  
a t  F o r t  J a c k s o n ,  P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
i n  S p a r t a n b u r g ,  R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  
A i k e n ,  T r i - D i s t r i c t  C o n s o r t i u m  i n  R i c h l a n d / L e x -
i n g t o n  c o u n t i e s ,  L a n c a s t e r  C o u n t y ,  L a u r e n s  
C o u n t y  # 5 5 ,  L e x i n g t o n  C o u n t y  D i s t r i c t  T w o ,  
C h a r l e s t o n  a n d  B e a u f o r t  C o u n t y  s c h o o l  d i s -
t r i c t s  i n  c o n t i n u i n g  t o  i m p l e m e n t  l o n g - r a n g e  
p l a n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e i r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o -
g r a m s .  
2 N D  A N N U A L  ~c B o o K  ~~~TIVAL 
A N D  A N T I Q U A R I A N  B O O K  ~AIR 
A~til17-19, 1 9 9 < 6  
B o o k  v e n d o t ! : l a u t h o t  t e a d i n g ! :  a n d  ! : i g n i n g ! : l  
! : y r n p o ! : i u r n ! : l c h i l d t e n
1
! :  w t i t e t ! :  a n d  a c t i v i t i e ! : l  
t e c e p t i o n ! : l  A u t h o t ! :  M o v a b l e  l = e a ! : t  
C o n t a c t  the ~. C.  Human itie~ C o u n c i l ,  1 ~W'6' C o l u m b i a  
C o l l e g e  D r . ,  C o l u m b i a ,  ~C 2 9 2 5 0 ,  ' i ? O g / 6 9 1 - 4 . 1 0 0 .  
e d u c a t i o n S p o l e t o  C e l e b r a t i o n !  
M o r e  t h a n  2  7  5  s t u d e n t s  f r o m  A B C  S i t e s  
t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  p a r t i c i p a t e d  i n  e d u -
c a t i o n S p o l e t o  C e l e b r a t i o n  r  i n  C h a r l e s t o n  o n  
M a y  3 1 ,  1  9 9 7 .  H o s t e d  b y  t h e  S p o l e t o  F e s t i v a l  
U S A  a n d  t h e  C o c a - C o l a  C o m p a n y ,  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  e n j o y e d  t h r e e  p r o f e s s i o n a l  p e r -
f o r m a n c e s  a n d  a  p i c n i c .  T h e  e d u c a t i o n S p o l e t o  
C e l e b r a t i o n '  d a y  w a s  o r g a n i z e d  b y  N i n a  C u s t e r  
w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  B a r r y  G o l d s m i t h ,  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  S u p e r v i s o r  o f  F i n e  A r t s .  
I n t r o d u c e  Y o u n g  P e o p l e  t o  t h e  A r t s  
I m a g i n e !  i s  a  d e l i g h t f u l  b o o k  o f  e s s a y s  
d e s i g n e d  t o  s h o w  p a r e n t s  s o m e  p r a c t i c a l  w a y s  
t o  i n t r o d u c e  t h e i r  y o u n g  c h i l d r e n  t o  t h e  a r t s .  
A l t h o u g h  t h e  e s s a y s  d o  n o t  f o l l o w  a  s e t  f o r m a t ,  
e a c h  o n e  g i v e s  i d e a s  f o r  h o m e  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  
a s  g u i d e s  f o r  s e e k i n g  o u t  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  
a n d  e v a l u a t i n g  a v a i l a b l e  p r o g r a m s .  
I m a g i n e '  i s  a v a i l a b l e  f r e e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  1 1  0 0  P e n n s y l v a n i a  
A v e .  N W ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  2 0 5 0 6 ;  2 0 2 / 6 8 2 -
5 4 0 0 ;  w e b  a d d r e s s  h t t p : / / a r t s . e n d o w . g o v .  
R e d c l i f f e  P r i n c i p a l  R e t i r e s  
C a n d y e  S l a y ,  p r i n c i p a l  o f  R e d c l i f f e  E l e m e n -
t a r y  S c h o o l  ( A i k e n )  a n d  f o u n d e r  o f  t h e  n a t i o n -
a l l y  r e c o g n i z e d  A r t s  I n f u s i o n  P r o g r a m ,  h a s  
r e t i r e d .  I n  1 9 8 9 ,  R e d c l i f f e  w a s  s e l e c t e d  a s  o n e  
o f  t h e  o r i g i n a l  A B C  S i t e s  j o i n i n g  t h e  A r t s  I n f u -
s i o n  P r o g r a m  o f  t h e  G r e a t e r  A u g u s t a  A r t s  
C o u n c i l .  S a m  B i n g h a m ,  f o r m e r  a s s t .  p r i n c i p a l ,  
h a s  b e e n  n a m e d  t h e  n e w  p r i n c i p a l  a t  R e d c l i f f e .  
A B C  W e b  P a g e  
T h e  A B C  P r o j e c t  h a s  i t s  o w n  W e b  P a g e  i n  
t h e  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  W e b  S i t e .  F o r  a c c e s s ,  
g o  t o  w w w . w i n t h r o p . e d u ,  s e l e c t  " o n  c a m p u s , "  
t h e n  " a c a d e m i c s "  u n d e r  t h e  C o l l e g e  o f  V i s u a l  
a n d  P e r f o r m i n g  A r t s .  T h e  s i t e  i s  a l s o  a v a i l a b l e  
d i r e c t l y  v i a  t h i s  a d d r e s s :  h t t p : / / w w w . w i n t h r o p .  
e d u / o n c a m p u s / a c a d e m i c s / v p a ! V P A H o m e . h t m .  
A B C  P r o j e c t  R e c e i v e s  R e c o g n i t i o n  
T h e  A B C  P r o j e c t  w a s  a w a r d e d  t h e  O u t -
s t a n d i n g  P r o g r a m  R e c o g n i t i o n  S t a t e  L e v e l  
A w a r d  f o r  1  9 9 7  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a -
t i o n  f o r  S u p e r v i s i o n  a n d  C u r r i c u l u m  D e v e l o p -
m e n t  ( S C - A S C D ) .  T h e  a w a r d  w a s  p r e s e n t e d  t o  
t h e  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  R a y  D o u g h t y ,  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  S u z e t t e  S u r k a m e r  a t  t h e  S D - A S C D ' s  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  a w a r d  l u n c h e o n  o n  M a y  5 ,  
1  9 9 7 ,  i n  C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
C h a r l e s t o n  M a y o r  J o e  R i l e y  p r e s e n t e d  a  s p e c i a l  
t - s h i r t  t o  e a c h  s t u d e n t ,  t e a c h e r  a n d  c h a p e r o n  w h o  
a t t e n d e d  t h e  e d u c a t i o n S p o l e t o  C e l e b r a t i o n '  
- - - - - - - - - - -
A r t s  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e  C a l e n d a r  
M a r k  y o u r  c a l e n d a r  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c o n f e r -
e n c e s  r e l a t e d  t o  a r t s  e d u c a t i o n :  
•  O c t .  2 3 - 2 5 :  K e n n e d y  C e n t e r  A l l i a n c e  f o r  
A r t s  E d u c a t i o n  N e t w o r k  C o n f e r e n c e ,  W a s h i n g -
t o n ,  D . C . ;  
•  O c t .  3 0 - N o v .  1 :  S C  M u s i c  T e a c h e r s  A s s o -
c i a t i o n  C o n v e n t i o n ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ;  
•  N o v .  6 - 8 :  S C  A r t  E d u c a t o r s  S t a f f  D e v e l o p -
m e n t  C o n f e r e n c e ,  G r e e n v i l l e ;  
•  N o v .  1  4 - 1  6 :  S C  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  C o n -
f e r e n c e ,  L a n d e r  U n i v e r s i t y  
N o v .  2 1 - 2 3 :  S C A H P E R D  A n n u a l  C o n f e r e n c e ,  
M y r t l e  B e a c h  
•  F e b .  2 :  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  A r t s  E d u c a -
t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  C o l u m b i a .  
N a m e s  i n  t h e  N e w s  
P i e d m o n t  T e c h n i c a l  C o l l e g e  h a s  a n n o u n c e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  P a t t i  M c A b e e  a s  d i r e c t o r  o f  
T h e  P i e d m o n t  L e a d e r s h i p  C e n t e r .  l e s l i e  
G r a v e t t ,  W a d e  H a m p t o n  H i g h  S c h o o l ,  h a s  
b e e n  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  P a l m e t t o  D r a -
m a t i c s  A s s o c i a t i o n .  A l a i n  C h a r r o n ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  S .  C .  D a n c e  A s s o c i a t i o n ,  h a s  a c c e p t e d  a  
t e a c h i n g  a p p o i n t m e n t  a t  C o k e r  C o l l e g e  i n  
H a r t s v i l l e .  C h a r r o n  c o m p l e t e d  h i s  w o r k  w i t h  
t h e  C h a r l e s t o n  B a l l e t  w i t h  p e r f o r m a n c e s  a t  t h e  
1  9 9 7  P i c c o l o  S p o l e t o .  T h e  F a i r f i e l d  C o u n t y  
A r t s  C o u n c i l  h a s  p r e s e n t e d  i t s  m o s t  p r e s t i g i o u s  
a w a r d  f o r  t h e  a r t s  t o  R o b e r t  K i n a r d .  N e w S .  
C .  A r t s  A l l i a n c e  b o a r d  m e m b e r s  a r e  A l a i n  
C h a r r o n ,  C a r o l y n  D a v i s ,  M a y o r  o f  D e n m a r k ;  
R a y  D o u g h t y ;  M a c  A r t h u r  G o o d w i n , e d u c a -
t i o n  a s s o c i a t e  a t  t h e  S .  C .  D e p t .  o f  E d u c a t i o n ;  
M i c h a e l  H a g a ,  a s s t .  d e a n ,  S c h o o l  o f  t h e  A r t s ,  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ;  M a r y  H u n t ,  d i r e c t o r ,  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n s  C e n t e r ;  C h a r l o t t e  
K i r b y ,  a r t s  e d u c a t o r ,  a d m i n i s t r a t o r  a n d  c o n s u l -
t a n t ;  a n d ,  J i m  l e v e n t i s ,  a t t o r n e y  a t  l a w .  
1 9 9 7  
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ABOUT SOUTH CAROLINA ARTISTS 
... Cindi Giddi~g~:zg~~tt!t?.t!!~£!!~!.s. 
of Creation Station, Beaufort County Parks and ... Charleston artist Bridget Busutil was includ-
Leisure Services (PALS) Community Art Center ed in "Frequencies of Nature" at the Fern bank 
on Hilton Head Island. Creation Station is a Museum of National History in Atlanta, GA, the 
year-round facility which offers art classes for largest natural history museum south of the 
adults as well as children. To find out more, call Smithsonian. 
803/842-5738. . .. Frank Cossa, professor of Art History at the 
... Ben Boozer, executive director of the S. C. College of Charleston, has won the Gold Award 
Downtown Development Association, has been at Worldfest Houston, a Houston International 
elected to the Board of the Southern Arts Feder- Film Festival. Cossa's film, "The Expert," won in 
ation. the category of short subjects--comedy--original. 
... Sculptor Grainger McKoy participated in the ... Woodruff High School senior Thomas Patrick 
Loveland [CO) Sculpture Invitational Show and Bishop has been named the recipient of the 
Sale and has been invited to participate in the 1 997-98 Mary Wheeler Davis Scholarship for 
Cynergy and Star Bank's "Great American Promotion of the Arts awarded by the Arts Part-
Artists Exhibition and Sale" in November at the nership of Greater Spartanburg. 
Cincinnati Museum Center. . .. Greenville artists Liz and AI Stine have 
... Charleston artist West Fraser was selected as opened a new gallery, Stine Gallery, at 300 E. 
one of the top 100 artists in the 1997 National Greenville St., in downtown Anderson. AI Stine's 
Arts for the Parks competition. second book on watercolor, Painting the Portrait 
... John Sullivan, a South Carolina Arts Commis- in Watercolor, has been released by North Light 
sion Approved Artist in Theatre and Storytelling, Books and is available at most book stores or 
was presented the Mary Roelofs Stott Award for from the artist. Call 864/225-7639. 
his performance in his original one-act play, ... Columbia photographer Ed Shmunes had a 
"Roycroft's Mr. Hubbard," in East Aurora, NY print accepted into Magnum Opus X, Sacramen-
... Patz Fowle of Hartsville received a 2nd Place to, CA, Fine Arts Center, and was shown at the 
award at "Art in the Gardens 97" Kalmia Gar- Matrix International '97 exhibit in Sacramento. 
dens of Coker College. She will have a collection ... Puppeteer Yostie Ashley was chosen to pre-
of her hand-built ceramic sculptures in a solo sent a workshop titled "Telling Stories with Pup-
exhibition at the Sumter Gallery of Art during pets" at the Early Childhood Association of Flori-
the month of October. Her work is on perma- da Conference in September 1 997 and invited 
nent display at the N.M.P.A. Museum in Darling- to travel to Jakarta, Indonesia, in May 1998 as a 
ton. visiting artist to work with Pre-K-5 students at 
... South Carolina craft artists Virginia Scotchie, the Jakarta International School. 
Jeri Burdick, Patz Fowle, and Glenda Guion ... Columbia artist Toni M. Elkins has been 
have been included in Handbuilt Ceramics, an accepted into the following exhibitions: The 
instructional book available through Random Lowcountry Art Guild Juried Art Exhibition in 
House Publishing. To order, call 1-800-726- Charleston; Oklahoma Workshop's 14th Annual 
0600. Juried Exhibition, Kentucky Watercolor Society 
... Easley artist Glenda Guion had two works Aqueous '97; and Watercolor West #29, River-
accepted for Spotlight '97 at the Hickory Muse- side, CA. 
um of Art in NC. ... Columbia artist and designer Janette Grassi 
... Jim Connell of Rock Hill won a purchase received a purchase award from The Savannah 
award in Feats of Clay X, a national ceramics College of Art and Design and was included in 
competition and exhibition in Lincoln, CA. the 7 997 Arts on the River 78th Annual Juried 
.. . Janet Powers, Trelee MacAnn, Bernie Fine Arts Competition. 
Horton and David Dalton were the top four ... Susan Colwell won First Place in the Low-
winners in the fifth annual Harborwalk Juried Art country Arts & Cultural Council's 1 997 Mem-
Show at the Rice Museum in Georgetown, SC. bers Visual Arts Exhibition. Other winners are 
... Two South Carolina artists received awards at Karen Vounakis, Second Place; Michael 
the Piccolo Spoleto Craft Fair & Show Awards: Esteves, Third Place; and Bridget Busutil, 
Susan Filley of Mt. Pleasant won a Donor Spon- Betsy Chambers, Toni Elkins, E. W. 
sored Merit Award at the Indoor Craft Fair & Seabrook Hull, Jeff Jenkins and Lynne Rid-
Show Awards and Barbara Urbanski of Paw- ing, Honorable Mentions. 
ley's Island won a Charleston Crafts Merit Award 
74 October I November I December 
Woodcock by Grainger McKoy, Bronze 72"H, 
7996, Edition 10. (Photo by Mel Schockner.) 
Watercolor Society 
Announces 1 997-98 
Exhibition Winners 
The South Carolina Watercolor Society, a 
statewide organization representing more than 
500 artists and 300 patrons, has chosen the 
top 30 paintings from its 20th Annual Awards 
Exhibition to comprise the 1 997-98 Traveling 
Exhibit, which tours the state under the direc-
tion of the South Carolina State Museum . 
The top winners of the 20th Annual Awards 
Exhibition were: Chet Goff of Columbia who 
received the James Lyle Memorial aWard; 
Harry Hansen of Columbia, who received the 
First Federal of Charleston Award; and Genie 
Marshall Wilder of Clinton who received the 
Husbands and Wives of Artists Award. Tom 
Starland was honored with the 1 997 South 
Carolina Watercolor Society Special Recogni-
tion Award for his outstanding contributions to 
the arts in South Carolina. Mr. Starland is the 
publisher of Carolina Arts, a monthly newspa-
per that highlights the visual arts in North and 
South Carolina. 
The exhibit, which was on display at the 
South Carolina State Museum in Columbia 
through September 21 , 1 997, will tour the 
state through the year. 
For an exhibition schedule, or more informa-
tion, contact Angela Bradburn, 625 Shadow 
Brook Dr., Columbia, SC 29201, 8031772-
6535. 
1997 ARTIFACTS 
T H E  A R T S  
1  9 9 8  S C D a n c i n g  F e s t i v a l  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D a n c e  A s s o c i a t i o n  [ S C D A )  p r e s e n t s  t h e  1 9 9 8  S C D A N C I N G  F e s t i v a l  F e b r u a r y  
2 0 - 2 2  i n  H a r t s v i l l e ,  S C ,  a t  C o k e r  C o l l e g e ' s  n e w  E l i z a b e t h  B o a t w r i g h t  C o k e r  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r .  
U p  t o  5 0  c l a s s e s ,  w o r k s h o p s ,  a n d  p a n e l s  w i l l  b e  h e l d  d u r i n g  t h e  2  1  / 2  d a y  f e s t i v a l .  T h e  f e s t i v a l  w i l l  
a l s o  f e a t u r e  t h r e e  s e p a r a t e  p e r f o r m a n c e s :  A n  a d j u d i c a t e d  G a l a  P e r f o r m a n c e  s h o w c a s i n g  a p p r o x i -
m a t e l y  a  d o z e n  s e l e c t e d  p i e c e s ;  a  n o n - a d j u d i c a t e d  p e r f o r m a n c e  t o  i n c l u d e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  
c h o r e o g r a p h y ;  a n d ,  a  n o n - a d j u d i c a t e d  j u n i o r  p e r f o r m a n c e  [ a g e s  1  0 - 1 6 ) .  S C D A ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  h a s  i n v i t e d  C a r o l y n  A d a m s  o f  t h e  P a u l  T a y l o r  D a n c e  C o m p a n y  t o  s e r v e  a s  
t h e  k e y n o t e  s p e a k e r  f o r  t h e  f e s t i v a l .  
F o r  r e g i s t r a t i o n  a n d  p r o g r a m  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D r .  N a n c y  B o l d e n ,  F e s t i v a l  C o o r d i n a t o r - S C D A ,  
C o k e r  C o l l e g e ,  D e p t .  o f  D a n c e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  8 0 3 / 3 8 3 - 8 0 6 7 .  
A r t s  a n d  A g r i c u l t u r e  W a t e r c o l o r  C o l l e c t i o n  1 9 9 8  C a l e n d a r  
W a t e r c o l o r  a r t i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  h a v e  d o n a t e d  t h e i r  w o r k s  t o  b e  e x h i b i t e d  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ' s  p e r m a n e n t  " A r t  a n d  A g r i c u l t u r e  W a t e r c o l o r  C o l l e c t i o n . "  T h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F r i e n d s  o f  A g r i c u l t u r e  i s  p r o d u c i n g  a  s e r i e s  o f  f o u r  1  3 "  x  1 1  "  f u l l - c o l o r  
c a l e n d a r s  u s i n g  t h e  a r t  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  t o  f u r t h e r  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a g r i c u l t u r e .  T o  
p u r c h a s e  a  c a l e n d e r ,  s e n d  a  c h e c k  o r  m a i l  o r d e r  f o r  $ 8  t o  F r i e n d s  o f  A g r i c u l t u r e ,  P O  B o x  1 1  2 8 0 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 , 8 0 3 / 7 3 4 - 2 1 8 2 .  
5 t h  A n n u a l  W o r l d F e s t - C h a r l e s t o n  
T h e  5 t h  A n n u a l  W o r l d  F e s t - C h a r l e s t o n ,  w h i c h  h a s  e x p a n d e d  t o  a  f u l l  t w o - w e e k e n d  e v e n t ,  w i l l  p r e m i e r e  
2 5 - 3 0  n e w  i n d e p e n d e n t  a n d  f o r e i g n  f i l m s  p l u s  a  s p e c i a l  s e l e c t i o n  o f  5 0  a w a r d  w i n n i n g  s h o r t  f i l m s .  T h e  
f i l m s  a r e  a l l  s c r e e n e d  a t  t h e  8 0 0 - s e a t  S o t t i l e  T h e a t r e ,  a  r e s t o r e d  o p e r a - h o u s e .  S e r i e s  p a s s e s  t o  t h e  e n t i r e  
f e s t i v a l  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  W o r l d F e s t - C h a r l e s t o n ,  P O  B o x  8 3 8 ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2 , 8 0 3 / 7 2 3 - 7 6 0 0 ,  e - m a i l :  w o r l d f e s t @ a o l . c o m .  
C h a r l e s t o n  C h o i c e s  t o  B e n e f i t  C h a r l e s t o n  J u n i o r  L e a g u e  
C h a r l e s t o n  C h o i c e s  w i l l  b e  o f f e r i n g  v e n d o r s ,  s h o p s ,  a n d  m u s i c  O c t o b e r  9 - 1  2  a t  G a i l l a r d  A u d i t o r i u m  i n  
d o w n t o w n  C h a r l e s t o n  t o  b e n e f i t  t h e  C h a r l e s t o n  J u n i o r  L e a g u e .  F o r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  M a r g a r e t  A n n  
A l l e n ,  8 0 3 / 8 8 1 - 9 8 6 2 ,  o r  P a m  U t s e y ,  8 0 3 / 8 8 1 - 4 5 3 3 .  
I n  M e m o r i u m :  J o a n n e  R a i n s f o r d  
J o a n n e  R a i n s f o r d  o f  E d g e f i e l d  d i e d  J u n e  3 0 .  S i n c e  m o v i n g  t o  E d g e f i e l d  i n  1 9 7 5 ,  M r s .  R a i n s f o r d  w a s  a n  
a c t i v e  c i v i c  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r  w h o  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  E d g e f i e l d  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  a n d  
o n  t h e  b o a r d s  o f  t h e  E d g e f i e l d  U n i t e d  W a y ,  t h e  O l d e  E d g e f i e l d  T r a d e  A s s o c i a t i o n ,  t h e  E d g e f i e l d  C o m m u n i -
t y  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n ,  t h e  E d g e f i e l d  C o u n t y  H e r i t a g e  C o r r i d o r  C o m m i t t e e  a n d  t h e  B o a r d  o f  D i r e c -
t o r s  o f  t h e  L e g a c y  T r u s t  F u n d .  S h e  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  n u m b e r  o f  a w a r d s  f o r  h e r  l e a d e r s h i p  i n  t o u r i s m  
a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s t a t e .  T h e  B o a r d  o f  t h e  E d g e f i e l d  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  h a s  
r e n a m e d  t h e  s o c i e t y ' s  O l d  E d g e f i e l d  D i s t r i c t  M u s e u m  a s  t h e  J o a n n e  T .  R a i n s f o r d  H e r i t a g e  C e n t e r .  
T w o  P u b l i c a t i o n s  A v a i l a b l e  t o  t h e  P u b l i c  
T w o  p u b l i c a t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  a r t s  e d u c a t o r s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c :  " P e r s i s t e n c e  a n d  C h a n g e :  
S t a n d a r d s - B a s e d  R e f o r m  i n  N i n e  S t a t e s "  p l u s  r e f o r m  b o o k l e t s  a n d  s t a n d a r d s  d o c u m e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  
a r t s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  7 0 3 / 8 6 0 - 8 0 0 0 ;  a n d ,  " H o w  t o  M a k e  M o n e y  
P e r f o r m i n g  i n  S c h o o l s "  f r o m  S i l c o x  P r o d u c t i o n s ,  5 0 9 / 6 8 4 - 8 2 8 7 .  
I n t e r n a t i o n a l  S c u l p t o r  t o  V i s i t  A i k e n  
L i v i o  O r a z i o  V a l e n t i n i ,  a n  i n t e r n a t i o n a l l y  w e l l - k n o w n  a r t i s t  f r o m  A i k e n ' s  p a r t n e r  c i t y  o f  O r v i e t o ,  I t a l y ,  w i l l  
h a v e  h i s  U n i t e d  S t a t e s  d e b u t  i n  A i k e n  a t  t h e  U S C - A i k e n  E t h e r r e d g e  C e n t e r  N o v e m b e r  1  3 - J a n u a r y  1 2 ,  
1 9 9 8 .  P a r t n e r s  i n  F r i e n d s h i p  a n d  U S C - A i k e n ,  c o - s p o n s o r s  o f  t h e  e x h i b i t ,  w i l l  w e l c o m e  t h e  a r t i s t  i n  A i k e n  
N o v e m b e r  5 - 1  6  f o r  t h e  e x h i b i t i o n  a n d  a  s e r i e s  o f  s e m i n a r s  w i t h  a r e a  s t u d e n t s .  M r .  V a l e n t i n i  h a s  e x h i b i t e d  
h i s  w o r k s  i n  t h e  f i n e s t  g a l l e r i e s  t h r o u g h o u t  E u r o p e .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
L .  C .  C a r s o n ' s  " C o n c r e t e  C i t y , "  1 9  7 9 ,  c a n  b e  s e e n  i n  
t h e  " S t i l l  W o r t h  K e e p i n g "  e x h i b i t  a t  t h e  S .  C .  S t a t e  
M u s e u m  O c t o b e r  1  8 - M a r c h  8 ,  1 9 9 8 .  
" S  t i  I I  W o r t h  
K e e p i n g "  E x p l o r e s  
S e l f - t a u g h t  A r t i s t s  
C i t i e s  m a d e  o f  t i n  c a n s ,  f l o w i n g  t o p i a r i e s ,  m i n i a -
t u r e  r e p l i c a s  o f  f a m o u s  b u i l d i n g s - - a l l  e x p r e s s  t h e  
c r e a t i v i t y ,  a n d  t h e  r e s o u r c e f u l n e s s ,  o f  a r t i s t s  w h o  
w o r k  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  a c a d e m i c  a r t  t r a i n i n g .  
T h e  w o r k  o f  s u c h  a r t i s t s ,  a n d  w h a t  i t  m e a n s  t o  
t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  w i l l  b e  e x p l o r e d  b e g i n n i n g  O c t .  
1 8  w h e n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  G a l l e r i e s ,  
p r e s e n t s  t h e  e x h i b i t  " S t i l l  W o r t h  K e e p i n g :  C o m m u -
n i t i e s ,  P r e s e r v a t i o n  a n d  S e l f - t a u g h t  A r t i s t s . "  
O r g a n i z e d  i n  t h r e e  s e c t i o n s ,  " S t i l l  W o r t h  K e e p -
i n g "  l o o k s  a t  s e l f - t a u g h t  a r t i s t s  i n  t h e  s t a t e ,  i n  t h e  
r e g i o n  a n d  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  r e v i s i t s  t h e  e x h i b i t  " W o r t h  
K e e p i n g :  F o u n d  A r t i s t s  o f  t h e  C a r o l i n a s , "  w h i c h  
T o m  S t a n l e y  c u r a t e d  a t  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  
A r t  i n  1  9 8 1  .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  w i l l  t a k e  a  r e g i o n -
a l  l o o k  a t  t h e  w o r k  o f  1  0  s e l f - t a u g h t  a r t i s t s .  T h e  
t h i r d  s e c t i o n  i s  t h e  e x h i b i t ,  " S e l f - M a d e  W o r l d s :  
V i s i o n a r y  F o l k  A r t  E n v i r o n m e n t s "  c u r a t e d  b y  M a r k  
S l o a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  a n d  R o g e r  M a n -
l e y  o f  N . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
" S t i l l  W o r t h  K e e p i n g "  w i l l  e x t e n d  b e y o n d  t h e  
m u s e u m ' s  w a l l .  O n  t h e  f r o n t  l a w n  w i l l  b e  w o o d e n  
" c r i t t e r s "  c r e a t e d  b y  C l y d e  J o n e s  o f  B y n u m ,  N C ,  
a n d  " H e a r t  W i t h i n  a  H e a r t , "  a  2 0 - b y - 1 8  f o o t  t o p i -
a r y  b y  P e a r l  F r y a r  o f  B i s h o p v i l l e ,  S C .  
B e t w e e n  O c t .  3  a n d  N o v .  2 1 ,  W i n t h r o p  U n i v e r -
s i t y  G a l l e r i e s  w i l l  o f f e r  a  c o m p a n i o n  e x h i b i t ,  S t i l l  
W o r t h  K e e p i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  P l a n e s ,  C h a i r s  
a n d  S u p e r  S t a r s  c u r a t e d  b y  P a u l  M a t h e n y  o f  t h e  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y .  
S e l e c t e d  w o r k s  f r o m  t h i s  e x h i b i t  a n d  t h e  
W i n t h r o p  G a l l e r i e s  e x h i b i t  w i l l  t r a v e l  t o  a  n u m b e r  
o f  o t h e r  s i t e s  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  S .  C .  S t a t e  M u s e -
u m  a t  8 0 3 / 7 3 7 - 4 9 5 2 .  
1 9 9 7  
7 5  
CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Anderson Symphony Orchestra 
Oct. 2: Showcase 
Oct. 23: Fall Concert 
Dec. 7: A Festival of Christmas Music 
Dec. 9: Anderson Girls Choir Christmas 
Concert 
Apr. 1 7: Spring Concert 
Apr. 21 : Anderson Girls Choir 
May 1 6: Electric City Swing Band 
Contact Anderson Symphony Orchestra Asso., Box 
4003, Anderson College, Anderson, SC 29621. 
Bowie Arts Center 
October: "Capturing the Aura; a study in 
contrasting styles, mediums, 
and subjects" featuring the 
works of Jim Harrison, Ken 
Hartlage, and Gerald Dorn 
Nov. & Dec.: "Edward S. Curtis: The North 
American Indian, 1907-1930," 
photography exhibit 
Contact Erskine College, Due West, SC 29639, 864-
379-8800. 
Byrne Miller Dance Theatre, Inc. 
Oct. 18: Ririe-Woodbury Dance 
Company performance 
Dec. 1 9: Charleston Ballet Theatre 
Jan. 31: Neta Pulvermaker and 
Dancers 
Mar. 21: Nucleodanza 
Contact Byrne Miller Dance Theatre, 803/524-9148, 
2400 Wilson Dr., Beaufort, SC 29901. 
Carolina-Georgia Blood Center 
Thru Oct. 15: Phil Cunningham, watercolors 
and oils 
Contact Carolina-Georgia Blood Center, 51 5 Grove 
Rd., Greenvil le, SC 29605-4282, 864/255-5000. 
Chapin Community Theatre 
Oct. 30-Nov. 15: "How to Eat Like a Child (and 
Other Lessons in Not Being a 
Grown-up)" 
Feb. 5-21 : "The Star-Spangled Girl" 
Apr. 23-May 9: "The Fantasticks" 
Contact Chapin Community Theatre, PO Box 154, 
Chapin, SC 29036, 803/345-6181. 
Charleston Ballet Theatre 
Oct. 31 : "Dracula" 
Dec. 13-14: 'The Nutcracker 
Feb. 1 3-15: The Valentines Celebration 
Mar. 1 3-1 5: "Those Fabulous Flicks" 
Apr. 4: Masterpieces of Dance 
Contact Charleston Ballet Theatre, 4 77 King St., 
Charleston, SC 29403, 803/723-7334. 
Charleston Crafts, Inc.: A Cooperative Gallery 
Exhibits 
Wylliams-Henry Danse Theatre will perform Nov. 20 at the Peace Center for the Performing Arts in Greenville. 
Oct. 1-19: "Contained," Barbara Baylor 
and Dorinda Harmon, baskets, 
and Charles Lauder, wooden 
boxes 
Nov. 1-23: "Raku-Embracement of the 
Elements", Jenifer Mahanes, 
clay 
Dec. 5-27: "Beads and Stones," Rachel 
Weiss, jewelry, and "Contem-
porary Functional Pottery," Cris 
and Ruth Sumpter 
Feb. 2-20: "When I Dream ... " Margaret 
Harrison, quilts 
Contact Charleston Crafts, Inc., 38 Queen St., 
Charleston, SC 29401, 803/723-2938. 
Charleston Symphony Orchestra 
Oct. 12, Nov. 16: Cushion Concert (children 2-1 0) 
Oct. 1 7, Nov. 21 : Light & Lively Pops 
Oct. 18, Nov. 22: Downtown Pops 
Nov. 1 , Dec. 6: Masterworks Concert 
Nov. 14: Sottile Chamber Orchestra 
Nov. 23, Dec. 12: First Union Sunday Family 
Concert 
Dec. 20-21 : Annual Holiday Concerts 
Contact Charleston Symphony Orchestra, 14 George 
St., Charleston, SC 29401, 803/723-7528, ext. 102. 
City of North Charleston Cultural Arts Program 
Oct. 2-30: "Lowcountry Woodcarvers' 
Exhibit 
Oct. 1 7: "The Adventure of the Dancing 
Man," Patchwork Players 
Nov. 3-28: 16th Annual Oil Painter's 
Invitational Exhibit 
Dec. 2-30: Cobblestone Quilter's Guild 
Exhibit 
Dec. 9: Christmas Festival 
Dec. 1 3: Dinner Theater Series: The 
Works in "Greater Tuna" 
Contact Cultural Arts Program, Park Circle Recreation 
Center, PO Box 190016, N. Charleston, SC 29419-
9016,803/745-1087 . 
Clemson Little Theatre 
Oct. 24-26,31 : "Charley's Aunt" 
Dec. 5-7, 12-14: "It's a Wonderful Life" 
Jan. 23-25, 
30-Feb. 1 : "Peter Pan" 
Contact Clemson Little Theatre, PO Box 1625, Clem-
son, SC 29633, 864/646-8100. 
Columbia Marionette Theatre 
Thru Nov. 1 0: "Dragons and Dinosaurs" 
Contact Columbia Marionette Theatre, 401 Laurel 
St., Columbia, SC 29201, 803/252-7366. 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n  
D e c .  5 - 7 :  " T h e  N u t c r a c k e r "  
J a n .  2 3 - 2 5 :  " C o p p e l i a "  
F e b .  1 3 - 1 4 :  " C e l e b r a t i o n  ' 9 8 , "  a  j o i n t  p e r -
f o r m a n c e  o f  C a r o l i n a  B a l l e t  
a n d  E b o n i  D a n c e  T h e a t r e  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n ,  
8 0 3 / 7 7 1 - 6 3 0 3 .  
C r o o k e d  C r e e k  A r t  L e a g u e  
O c t .  2 0 :  C l a i r e  K .  F a r r e l l ,  w a t e r c o l o r  
N o v .  1  7 :  R o b e r t  A l l i s o n ,  s c u l p t o r  
J a n .  1  9 :  S t e v e  H a n s o n ,  n e w  a r t  
m a t e r i a l s  
F e b .  1  6 :  V i d e o  o n  t h e  l i f e  o f  V i n c e n t  
v a n  G o g h  
M a r .  1 6 :  " P r e s e n t a t i o n  o f  Y o u r  A r t w o r k  
a n d  C r i t i q u e "  b y  J u d y  R o b e r t s  
C o n t a c t  C r o o k e d  C r e e k  A r t  L e a g u e ,  P O  B o x  5 0 1  ,  
C h a p i n ,  S C  2 9 0 3 6 ,  8 0 3 / 3 4 5 - 3 3 0 5 .  
F l o r e n c e  B a l l e t  C o m p a n y  
D e c .  1  9 - 2 1  :  " T h e  N u t c r a c k e r "  
M a r .  2 0 - 2 2 :  " A t  t h e  B a l l e t "  
C o n t a c t  F l o r e n c e  B a l l e t  C o m p a n y ,  1  5 2 0  S .  F l o y d  C i r -
c l e ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  8 0 3 / 6 6 5 - 8 3 5 3 .  
F o o t h i l l s  C h o r a l e  
D e c .  1  3 :  " T h e  J o y  o f  C h r i s t m a s , "  C l e m -
s o n  U n i v e r s i t y ' s  B r o o k s  C e n t e r  
C o n t a c t  F o o t h i l l s  C h o r a l e ,  P O  B o x  3 3 1 0 2 ,  C l e m s o n ,  
S C  2 9 6 3 3 ,  8 6 4 / 6 5 6 - R S V P .  
G r e a t e r  A n d e r s o n  M u s i c a l  A r t s  C o n s o r t i u m  
N o v .  1 4 :  B r a h m s  C e l e b r a t i o n  
D e c .  1  3 :  A  C h r i s t m a s  H o l i d a y  F e s t i v a l  
F e b .  2 0 :  A n  E d u c a t i o n  C o n c e r t  
M a r .  2 7 :  M u s i c  o f  t h e  T h e a t e r  
A p r .  3 :  Y o u t h  C o n c e r t  
A p r .  2 4 :  C a r m i n a  B u r a n a  
C o n t a c t  G A M A C ,  P O  B o x  2 3 6 5 ,  A n d e r s o n ,  S C  
2 9 6 2 2 ,  8 6 4 / 2 3 1 - 6 1 4  7 .  
G r e e n v i l l e  C h o r a l e  
N o v .  1 5 :  
D e c .  7 :  
A p r .  2 :  
" M o s e s , "  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
F a m i l y  C h r i s t m a s  C o n c e r t ,  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
T h e  R e s u r r e c t i o n  S y m p h o n y ,  
S y m p h o n y  N o .  2 ,  P e a c e  
C e n t e r  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C h o r a l e ,  P O  B o x  1 6 8 5 1  ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 6 ,  8 6 4 / 2 9 2 - 0 8 8 0 .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
O c t .  9 :  C h a m b e r  O r c h e s t r a  S e r i e s :  
O c t .  2 5 :  
N o v .  1 :  
N o v .  6 :  
N o v .  2 0 :  
D e c .  1 6 :  
J a n .  3 1 :  
B e e t h o v e n ,  M o z a r t  &  H a y d n  
M a s t e r w o r k s  S e r i e s :  I s a a c  
S t e r n  
K i n g s t o n  T r i o  w i t h  G S O  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  S e r i e s  
M a s t e r w o r k s  S e r i e s  
H o l i d a y  a t  P e a c e  
L e e  G r e e n w o o d  w i t h  t h e  G S O  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
1 0 0 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  8 6 4 / 2 3 2 - 0 3 4 4 .  
G r e e n w o o d - L a n d e r  P e r f o r m i n g  A r t s  
O c t .  1  5 :  " M e  a n d  M y  G i r l "  
O c t .  3 0 :  G r e e n v i l l e  B a l l e t ' s  " D r a c u l a "  
N o v .  2 4 :  J u i l l i a r d  S t r i n g  Q u a r t e t  
J a n .  2 9 :  G e o r g i a n  S t a t e  D a n c e  
C o m p a n y  
F e b .  1 2 :  B i l l y  T a y l o r  T r i o  
M a r .  5 :  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
A p r .  3 0 :  G r e e n v i l l e  C o u n t y  Y o u t h  
O r c h e s t r a  
C o n t a c t  L i n d a  S t e v e n s ,  8 6 4 / 3 8 8 - 8 3 2 6 .  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
O c t .  1 1  :  M a s t e r w o r k s ,  T a m a k i  
K a w a k u b o ,  v i o l i n  
N o v .  1 5 :  S t r i n g  Q u a r t e t  
D e c .  1 3 :  C h i l d r e n ' s  a n d  T r a d i t i o n a l  
C h r i s t m a s  C o n c e r t s  
J a n .  3 1 :  P h i l h a r m o n i a ,  d a n c e r s  a n d  
m i m e s  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  5 7 5 7 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 0 3 / 8 4 2 - 2 0 5 5 .  
H o d g e s  T a y l o r  G a l l e r y  
O c t o b e r :  B e v e r l y  B u c h a n a n ,  s c u l p t u r e ,  
p a i n t i n g s  &  w o r k s  o n  p a p e r ;  
a n d ,  V a l e n t i n a  D u B a s k y ,  
p a i n t i n g s  
" A  W o r l d  K i c k e d  t o  P i e c e s :  M a r y  B o y k i n  C h e s n u t  o n  
L o v e  &  W a r "  b y  K e n n e t h  G r a h a m ,  p o r t r a y e d  b y  
C h r i s  W e a t h e r h e a d ,  i s  c e l e b r a t i n g  i t s  o n e  y e a r  
a n n i v e r s a r y  o n  O c t .  7  6  a t  t h e  O r a n g e b u r g  C o u n t y  
F i n e  A r t s  C e n t e r  ( p h o t o  b y  T i m  B r o s n a n }  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
N o v . / D e c . :  M a r k  F l o w e r s ,  m i x e d  m e d i a  
p a i n t i n g s ;  a n d ,  R o b e r t  M a r s h ,  
w o r k s  o n  p a p e r  
C o n t a c t  H o d g e s  T a y l o r  G a l l e r y ,  1 1 9  E a s t  S e v e n t h  S t . ,  
C h a r l o t t e ,  N C  2 8 2 0 2 ,  7 0 4 / 3 3 4 - 3 7 9 9 .  
L a u r e n s  C o u n t y  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
O c t .  3 - 4 ,  9 - 1 1 :  " H a r v e y "  
N o v .  2 0 - 2 2 :  Y o u t h  T h e a t r e ,  " T h e  R a n s o m  o f  
R e d  C h i e f "  
C o n t a c t  L a u r e n s  C o u n t y  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  P O  
B o x  3 5 4 ,  L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0 ,  8 6 4 / 8 3 3 - 5 8 1 1 .  
U y n  S t r o n g  G a l l e r y  
N o v .  2 1  :  A n n u a l  D o w n t o w n  G a l l e r y  T o u r  
C o n t a c t  L l y n  S t r o n g  G a l l e r y ,  1 1 9  N .  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 2 3 3 - 5 9 0 0 .  
M a c A r t h u r  A v e n u e  P l a y e r s  
D e c .  5 - 7 :  " F r u i t c a k e s "  
A p r .  2 4 - 2 6 :  " W i z a r d  o f  O z "  
C o n t a c t  M a c A r t h u r  A v e .  P l a y e r s ,  P O  B o x  4 8 6 ,  D i l -
l o n ,  S C  2 9 5 3 6 ,  8 0 3 / 7 7  4 - 8 7  4 6 .  
M a z y c k - W r a g g b o r o u g h  N e i g h b o r h o o d  A s s n .  
D e c .  1 4 :  C h r i s t m a s  i n  M a z y c k  
W r a g g b o r o u g h ,  C h a r l e s t o n  
C a l l  S C A T ,  8 0 3 / 5 7 7 - 4 5 0 0 .  
M t .  P l e a s a n t  R e c r e a t i o n  D e p t .  
O c t .  2 6 :  T e n t h  A n n u a l  C h i l d r e n ' s  D a y  
F e s t i v a l  
C o n t a c t  M t .  P l e a s a n t  R e c r e a t i o n  D e p t . ,  3 0 2  P i t t  S t . ,  
M t .  P l e a s a n t ,  S C  2 9 4 6 4 ,  8 0 3 / 8 4 9 - 2 0 6 1 .  
T h e  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  
O c t .  4 :  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c  w i t h  M a r k  O ' C o n n e r ,  
v i o l i n  
N o v .  1  :  P h i l h a r m o n i c  S o l o i s t s  w i t h  
J a v i e r - G a r c i a - V i g i l ,  c o n d u c t o r ,  
F r e d  M i l l s ,  t r u m p e t  a n d  
K e n n e t h  L a w ,  c e l l o  
N o v .  2 0 :  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c ,  a  N i g h t  a t  t h e  O p e r a  
D e c .  2 0 :  Q u a r t e t t o  G e l a t o :  A  H o l i d a y  
C o n c e r t  
J a n .  1  7 :  T h e  S t a r s  o f  B r o a d w a y  w /  
G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c  
J a n .  3 1 :  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c  
F e b .  2 1  :  A m e r i c a n  R h a p s o d y  
M a r .  2 1  :  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c  w /  C h i c k  C o r e a ,  p i a n o  
C o n t a c t  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  P O  B o x  
1 2 7  4 ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 4 ,  8 6 4 / 9 4 8 - 9 0 2 0 .  
N o r t h  A u g u s t a ' s  O l d e  T o w n e  P r e s e r v a t i o n  A s s n .  
O c t .  1 1 - 1 2 :  " A  D a y  t o  R e m e m b e r "  
C a l l 8 0 3 / 2 7 9 - 7 5 6 0 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  
1 9 9 7  
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CALENDAR OF EVENTS 
A 2 -day performance of the musical "Carousel" opens the Harry Cultural Arts Council's Vivace '97 Arts Fes-
tival Oct. 77-26. The festival will be held throughout the Grand Strand area. 
Nov. 1-30: The Nature of the Lowcountry 
Photography Exhibit 
Nov. 1 5: Storytime: Going Places 
Through Reading' 
Dec. 1 3: Decorating for the Holidays 
Dec. 1 3: Christmas at the Canal 
Contact Old Santee Canal State Historic Site, 900 
Stony Landing Rd., Moncks Corner, SC 29461, 
803/899-5200. 
Oconee Community Theatre 
Nov. 14-16, 20-22: "Steel Magnolias" 
Feb. 13-14, 20-22, 
27-28: "The Mystery of Edwin Drood" 
Apr. 17-19, 23-25: "The Odd Couple(s)" 
Contact Community Theatre, PO Box 291, 800 Utica 
St., Seneca , SC 29679. 
Peace Center for the Performing Arts 
Oct. 1 5: A Celebration of Brahms 
Oct. 1 8: Penn & Teller 
Oct. 21 : A Swell Party w/ Melba Moore 
Oct. 28-29: Cirque lngenieux 
Oct. 31 : Spoleto/USA Chamber Music 
Nov. 1 : The Kingston Trio w/ GSO 
Nov. 7: The Boys Choir of Harlem 
Nov. 8: Red Buttons and Phyllis Diller 
Nov. 1 3: Nunsense Jamboree w/ Vicki 
Lawrence 
Nov. 15: Irish Chamber Orchestra 
Nov. 20: Wylliams-Henry Danse The-
atre 
Nov. 21 : Glen Campbell Christmas 
Show 
Nov. 22-23: A Chorus Line 
Nov. 29: Loretta Holloway 
Jan. 3: Babes in Toyland on Ice 
Jan 6-8: "Cats" 
Contact Peace Center, 101 W. Broad St., Greenville, 
sc 29601' 864/467-3030. 
Richland County Public Library 
Oct. 14-Nov. 4: "Voices and Visions," reading, 
and discussion of modern 
American poets, Southeast 
Branch 
Oct. 9-0ct. 30: "Poets in Person," reading, and 
discussion of contemporary 
American poets, St. Andrews 
Branch 
Oct. 1 5: British author Anne Perry 
Contact Richland County Public Library, 1431 
78 October I November I December 
Assembly St., Columbia, SC 29201-3101, 803/799-
9084 
Riverbanks Zoo and Garden 
Oct. 18-1 9: "Gordon" of Sesame Street 
Nov. 7-9: Bonsai Show 
Dec. 5-30: The Lights Before Christmas at 
Riverbanks 
Contact Riverbanks Zoo and Garden, PO Box 1060, 
Columbia, SC 29202, 803/779-8717. 
South Carolina Artisans Center 
Oct. 4, 11 , 1 8 
& Nov. 1 , 8, 1 5: Fall Handmade Series 
Contact SC Artisans Center, 334 Wichman St., Wal-
terboro, SC 29488, 803/549-0011 . 
South Carolina Children's Theatre 
Dec.12-14, 19-21: "TheYearofthe PerfectChrist-
mas Tree" 
Mar. 20-22: "Annie" 
Apr. 24-26: "Jack & the Beanstalk" 
June 12-14, 19-2 1: "The Sound of Music" 
Contact the S.C. Children's Theatre, PO Box 9340, 
Greenville, SC 29604, 864/235-2885. 
South Carolina Philharmonic 
Oct. 4: Music of the Czars 
Oct. 12: Sunday in the Koger w/ Nick 
Oct. 25: Bravo Brahms! 
Nov. 1 5: Lyrical Landscapes 
Nov. 21 : Rodgers & Hammerstein 
Dec. 1 3: Mozart' Mozart! 
Feb. 7: Catch a Rising Star w/ Ju lie A 
Donnan, soprano, Young Artist 
Winner 
Mar. 21 : Ode to Joy w/ Columbia Choral 
Society 
Apr. 25: Concert Ole 
Jan. 30: A Cole Porter Celebration 
Contact S.C. Philharmonic, 1237 Gadsden St., Suite 
102, Columbia, SC 29201,803/254-7445. 
Storytelling Troupe of Charleston 
Nov. 22: Tellabrationl A Night of Adult 
Storytelling! 
Contact The Storytelling Troupe of Charleston, PO 
Box 1135, Charleston, SC 29402, 803/571-4378. 
Swamp Fox Players 
Oct. 3-5, 9-12, 
16-18: "Working" 
Contact Swamp Fox Players, PO Box 911, George-
town, SC 29442, 803/546-6400. 
Town Theatre 
Thru Oct. 4: "Hello, Dolly" 
Nov. 7-9, 12-16, 
19-22: "Greater Tuna" 
Jan. 9-11 , 1 4-18, 
21-24: "On Golden Pond" 
Mar. 6-8, 11-14, 
18-21 , 25-28: "Anything Goes" 
1997 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
M a y  1 - 3 , 6 - 1 0 ,  
1  3 - 1 6 :  " T h e  A l l  N i g h t  S t r u t l "  
C o n t a c t  T o w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 1 '  8 0 3 1 7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
O c t .  1 0 - 1 1 ,  1  5 - 1 8 ,  
2 2 - 2 5 ,  2 8 - N o v .  1 :  " T h i s  T o w n "  
D e c .  5 - 6 ,  1  0 - 1  3  
1 7 - 2 0 ,  J a n .  9 - 1 0  
1 4 - 1  7 :  " S y l v i a "  
L a t e  N i g h t  a t  T r u s t u s  
O c t .  1 7 ,  2 4 ,  3 1 :  " R u s h  L i m b a u g h  i n  N i g h t  
S c h o o l "  
N o v .  7 - 8 ,  1 2 - 1 5 ,  
1 9 - 2 2 :  " P o u n d i n g  N a i l s  I n t o  t h e  F l o o r  
w i t h  M y  F o r e h e a d "  a n d  A  
S u r p r i s e  P l a y  
N o v .  1 4 ,  2 1 ,  D e c .  1 2 , .  
1 9 ,  J a n .  9 ,  1 6 :  " T h e  S a l v a t i o n  o f  l g g y  S c r o o g e "  
C o n t a c t  T r u s t u s ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  
8 0 3 / 2 5 4 - 9 7 3 2 .  
V i s t a  S t u d i o s  
O c t .  3 0 - N o v .  1 3 :  J a n e t t e  G r a s s i  &  L i n d s a y  
O ' N e i l ,  p a i n t i n g s  a n d  m i x e d  
m e d i a  
C o n t a c t  V i s t a  S t u d i o s ,  8 0 8  L a d y  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 .  
W a c c a m a w  A r t s  &  C r a f t s  G u i l d  
O c t .  2 5 - 3 0 :  2 8 t h  A n n u a l  J u d g e d  A r t  S h o w  
C o n t a c t  W a c c a m a w  A r t s  &  C r a f t s  G u i l d ,  P O  B o x  
1 5 9 5 ,  M y r t l e  B e a c h ,  S C  2 9 5 7 8 ,  8 0 3 / 4 4 8 - 7 3 3 5 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  
O c t .  3 1 - N o v .  1 2 :  
D e c .  1 2 - 2 1 :  
J a n .  3 0 - F e b .  1 1  :  
M a r .  1 3 - 2 5 :  
M a y  1 - 1 3 :  
" O n e  F l e w  O v e r  t h e  C u c k o o ' s  
N e s t "  
" S c r o o g e ,  t h e  S t i n g i e s t  M a n  i n  
T o w n "  
" T h e  M i r a c l e  W o r k e r "  
" O v e r  M y  D e a d  B o d y "  
" T h e  B e s t  L i t t l e  W h o r e h o u s e  i n  
T e x a s "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 1 5 5 5 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 ,  B o x  O f f i c e  8 0 3 1 7 9 9 - 4 8 7 6 .  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r  
T h r u  O c t .  1  0 :  2 5 t h  A R T i v e r s a r y  
O c t .  1  7  - N o v .  2 1  :  5 0 0  Y e a r s :  R e f l e c t i o n s  o f  a  
N o v .  8 :  
D e c .  5 :  
D e c .  5 - 2 3 :  
P e o p l e ,  J o h n  H o l l o w a y ' s  p h o -
t o g r a p h s  o f  N a t i v e  A m e r i c a  
1 5 t h  A n n u a l  C e l e b r i t y  A u c t i o n  
C h r i s t m a s  G a l a  
C h r i s t m a s  S h o w :  A n d r e a  
S h o e m a k e r ,  A n n e t t e  G o o d n e r  
a n d  c e r a m i c s  b y  v a r i o u s  a r t i s t s  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r ,  4 0 5  N .  M a i n  
S t . ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 , 8 6 4 / 2 2 4 - 8 8 1 1 .  
F o r  i n f o r m a t i o n  o n  c u r r e n t  e x h i b i t s ,  d a n c e ,  
t h e a t r e ,  f i l m  a n d  m u s i c a l  e v e n t s ,  
c a l l  7 9 9 - 3 1 1 5 .  
1 2 1 3  L a d y  S t r e e t  •  S u i t e  2 0 2  •  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
T h e  A r t s  C o u n c i i - U m e s t o n e  C o l l e g e • C h e r o k e e  C o  
O c t .  1  6 :  " M e  a n d  M y  G i r l "  
F e b .  1  2 :  T h e  S c h o l a r s  o f  L o n d o n  
M a r .  1 9 :  T h e  S h a d y  G r o v e  B a n d  
A p r .  1 6 :  " T h e  M a r r i a g e  o f  F i g a r o "  
C o n t a c t  t h e  A r t s  C o u n c i l ,  L i m e s t o n e  C o l l e g e • C h e r o -
k e e  C o u n t y ,  1 0 1 0  S .  P e t t y  S t . ,  G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0 .  
A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o u n t y  
N o v .  2 2 ,  D e c .  1 3 ,  
F e b .  7 ,  M a r .  1 4 ,  
M a y  2 :  
N o v .  2 4 ,  M a y  4 :  
N o v .  9 ,  F e b .  8 ,  
U S C B  F e s t i v a l  S e r i e s ,  B e a u f o r t  
U S C B  F e s t i v a l  S e r i e s ,  H i l t o n  
H e a d  I s l a n d  
M a r .  2 9 ,  M a y  2 4 :  F r i p p  I s l a n d  F r i e n d s  o f  M u s i c  
S e r i e s  
O c t .  2 3 ,  2 6 ,  N o v .  
6 ,  9 ,  D e c .  1 8 , 2 1 :  B e a u f o r t  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
C o n t a c t  A r t s  C o u n c i l  B e a u f o r t  C o u n t y ,  8 0 1  C a r t e r e t  
S t . ,  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 ,  8 0 3 / 5 2 1 - 4 1 4 4 .  
A r t s  C o u n c i l  o f  O r a n g e b u r g  C o u n t y  
O c t .  1  6 :  " A  W o r l d  K i c k e d  t o  P i e c e s :  
O c t .  2 6 :  
N o v .  1 1 :  
N o v .  1 6 :  
M a r y  B o y k i n  C h e s n u t  o n  L o v e  
a n d  W a r "  
T h e  H a r r i s / K n i g h t  D u o  
T h e  P A . A .  P l a y e r s  
U S  A i r  F o r c e  " H e r i t a g e  o f  
A m e r i c a "  B r a s s  B a n d  
N o v .  2 4 ,  D e c .  1 5 :  P a t c h w o r k  P l a y e r s  
D e c .  1 1  :  C h r i s t m a s  C a n d l e l i g h t  T o u r  o f  
H o m e s  
C o n t a c t  O r a n g e b u r g  A r t s  C e n t e r ,  P O  B o x  2 1  0 6 ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 2 1 0 6 ,  8 0 3 / 5 3 6 - 4 0 7  4 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
O c t .  2 - N o v .  2 :  T a r l e t o n  B l a c k w e l l - - P a i n t e r ,  
D r a f t s m a n  a n d  P r i n t m a k e r  
O c t .  9 - 1 1  :  C a r o l i n a  D o w n  h o m e  B l u e s  F e s -
t i v a l  
O c t .  1 9 :  N C  S c h o o l / A r t s  C h a m b e r  
E n s e m b l e  
O c t .  3 0 - N o v .  2 :  " Y o u  C a n ' t  T a k e  i t  W i t h  Y o u , "  
C a m d e n  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
N o v .  4 - 2 5 :  P h y l l i s  E i f e r t  &  N a n c y  P e l l a t t ,  
b r o n z e  s c u l p t u r e s  a n d  w a t e r -
c o l o r s  
N o v .  2 1 - 2 6 ,  
D e c .  1 - 7 :  
D e c .  1 - 1 8 :  
D e c .  1 4 :  
H o l i d a y  S a l e s  S h o w  
C a m d e n  A r t  A s s n .  M e m b e r s  
S h o w ,  m i x e d  m e d i a  
P a l m e t t o  B r a s s  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  8 0 3 / 4 2 5 - 7 6 7 6 .  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
V i v a c e '  F i n e  A r t s  F e s t i v a l  &  V i v a c e !  T o o ,  
O c t .  1 7 - 2 6 :  " W a t e r c o l o r  M a s t e r s , "  F r a n k l i n  
G .  B u r r o u g h s • S i m e o n  B .  
C h a p i n  A r t  M u s e u m  
" H a n s e l  &  G r e t e l . "  G r a n d  
S t r a n d  S e n i o r  C e n t e r  
" M a c B e t h , "  W h e e l w r i g h t  
A u d i t o r i u m ,  C o a s t a l  C a r o l i n a  
U n i v e r s i t y  
" C a r o u s e l . "  M y r t l e  B e a c h  H i g h  
S c h o o l  A u d i t o r i u m  
L i n d a  M c C u n e  E x h i b i t  
G r e a t  M o m e n t s  f r o m  O p e r a  
J a n e  G o l d b e r g ,  t a p  d a n c i n g  
a n d  c o m e d y  
S u r f s i d e  B e a c h  
E c l e c t i c  C h o r a l  E n s e m b l e  
B r o a d w a y  G a l l e r i e s  T o u r  
B e s t  o f  G o s p e l  
" S y l v i a "  
" T h e  G l a s s  M e n a g e r i e "  
D r i v i n g  M i s s  D a i s y "  
A n  E v e n i n g  o f  G i l b e r t  a n d  
S u l l i v a n  
A u r o r a  B r a s s  C o n c e r t  
O c t .  4 :  1  3 t h  A n n u a l  S u r f s i d e  B e a c h  
F a m i l y  F e s t i v a l  
D e c .  7 :  S o u t h  S t r a n d  C h r i s t m a s  
C a n t a t a  
F r a n k l i n  G .  B u r r o u g h s • S i m e o n  B .  C h a p i n  A r t  M u s e u m  
O c t .  4 - N o v .  3 0 :  " W a t e r c o l o r  M a s t e r s "  
D e c .  6 - 2 8 :  1 5 t h  A n n u a l  O i l  P a i n t e r s  I n v i -
t a t i o n a l  
D o w n t o w n  L o r i s  
O c t .  1 8 :  L o r i s  B o g - O f f  
G r a n d  S t r a n d  S e n i o r  C e n t e r ,  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  3 1 - N o v .  9 :  " D r i v i n g  M i s s  D a i s y "  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  
N o v .  1  6 :  L o n g  B a y  S y m p h o n y ,  " T h e  
T h i e f  o f  B a g h d a d "  
N o v .  2 2 :  B a n u  G i b s o n  
O c e a n  D r i v e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
N o v .  1  6 :  T h e  H a l l e l u j a h  S i n g e r s  
M y r t l e  B e a c h  C o n v e n t i o n  C e n t e r  
N o v .  2  7 - 2  9 :  2 8 t h  S C  B l u e g r a s s  F e s t i v a l  
T r i n i t y  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
D e c .  6 :  H o l i d a y  C o n c e r t  w /  B r a s s  
Q u a r t e t  
D e c .  2 0 :  L o n g  B a y  S y m p h o n y  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h :  
D e c .  7 :  L o v e  f e a s t  a n d  F e s t i v a l  o f  L i g h t s  
P a w l e y ' s  I s l a n d  
D e c .  2  0 - 2 1  :  L o n g  B a y  S y m p h o n y  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
D e c .  7 :  N o r t h  M y r t l e  B e a c h  C i t y w i d e  
C h r i s t m a s  C a n t a t a  
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CALENDAR OF EVENTS 
Contact Horry Cultural Arts Council. 1-800-868-
ARTS. 
lowcountry Arts and Cultural Council 
Thru Oct. 31 : "That Which Is No More." land-
scapes and other studies by 
Pernille Egidius Dake, 
Charleston Metro Chamber of 
Commerce 
Contact Lowcountry Arts and Cultural Council, 207 
East Bay St., Suite 208, Charleston, SCC 29413-
1295,803/577-7137. 
Ridge Arts Council 
Concert Series 
Oct. 5: New Stage Ensemble, "The 
Compleat Works of Wilm 
Shkspr (Abridged]" 
Oct. 1 8: Storyteller Suzette Hawkins 
Nov. 25: Bill Oberst, Jr., "JFK" 
Dec. 4: Paramount Brass 
Ridge Community Theatre 
Nov. 8-9, 15-16: "Little Women" 
Ridge Choral Society 
Dec. 7: Annual Christmas Concert 
Contact Ridge Arts Council, 803/532-2388. 
Rock Hill Arts Council 
City Hall Galleries 
Oct. 1-Nov. 30: 
Oct 1-Dec. 30: 
Oct. 1-Nov. 30: 
Nancy Basket 
Kenneth Blunt, fiber paintings 
Documentary Photography on 
Self-taught Artists 
Dec. 1-30: Christmas Postcards 
Dec. 1-30: Terry Roueche Exhibit 
Piedmont Medical Center, Rock Hill 
Oct. 27-Dec. 5: Marie Aycock, exhibit 
Center for the Arts. Dalton Gallery 
Oct. 2-Nov 23: Juried Jubilee Show 
Nov. 1 : Watercolor Workshop 
Nov. 4-Dec. 8: Yoga 
Historic Brattonsville 
Oct. 11: 
Oct. 25: 
Nov. 8: 
Nov. 22: 
Events 
Red Hills Farm Day 
Cotton Picking Day 
Corn Harvest and Shucking 
Revolutionary Living History 
Day 
Oct. 2: Main Street Live!, Downtown 
Main Street, Rock Hill 
Oct. 2-4: Jubilee: Harvest of the Arts, 
various locations, Rock Hill 
Oct. 3: "Denny Dent and the Amazing 
Art Attack," Fine Arts Assn. 
Oct. 11 : Dining with Dracula, McCelvey 
Arts Center 
Contact Rock Hill Arts Council, 201 E. Main St., Rock 
Hill, SC 29730, 803/328-2787. 
Self Family Arts Center 
Thru Oct. 6: Hilton Head Art League 
Members Show 
Oct. 13-24: Evening of the Arts Exhibi-
tion 
Oct. 25: 17th Annual Evening of the 
Arts Auction 
Hilton Head Playhouse 
Thru Oct. 1 8: "A Shayna Maidel" 
Oct. 22-Nov. 1: "The Left Hand Singing" 
Dec. 3-28: I Do! I Do! " 
Feb. 4-28: "The Importance of Being 
Earnest" 
Mar. 25-May 2: "My Fair Lady" 
Contact Self Family Arts Center. 1 4 Shelter Cove 
Lane, Hilton Head Island. SC 29938. 803/842-ARTS. 
Colleges 
Benedict College 
Gallery 
Thru Oct. 25: 
Oct. 30-Dec. 1 0: 
Jan. 6-Feb. 1 0: 
Music 
Mana Hewitt. figurative 
paintings 
Winston Harris, three-dimen--
sional prints 
Kim Lemasters. paintings 
Nov. 1 2: Benedict Wind Ensemble 
Nov. 1 3: Fall Instrumental Recital 
Dec. 7: Annual Christmas Concert 
Contact Benedict College, Harden St., Columbia, SC 
29201' 803/253-5260. 
Bob Jones University 
Thru Oct. 1 0: Graphic Design Invitational 
Thru Oct. 31 : 
Oct. 3: 
Oct. 11: 
Oct. 12: 
Oct. 17: 
Oct. 24: 
Oct. 24: 
Oct. 26: 
Oct. 31: 
Nov. 11: 
Nov. 23-Dec. 12: 
Nov. 24: 
Nov. 26-29: 
Nov. 28: 
Nov. 28-30: 
Dec. 6: 
Dec. 13-14: 
Jan. 25-Feb. 6: 
Exhibition 
PermanEnt Collection Exhibit 
Wind Band 
University Orchestra 
"God's Trombones: A Mes -
sage to Sinners 
Canadian Brass 
Vesper Choir 
Faculty Speech by Bill Moose 
"They Seek a Country" 
A Brass Festival 
Budapest Strings 
Faculty Exhibition 
Flute Choir and Ensemble 
"Julius Caesar" 
Foundation Brass Quintet 
"Messiah" 
University Chorale 
Christmas Vespers 
Midyear Art Student Exhibi-
tion 
Contact Bob Jones University, Greenville, SC 29614, 
864/242-5100. 
Charleston Southern University 
Oct. 12: Faculty Voice 
Oct. 1 7, Nov. 21 : Light and Lively Concert 
Oct. 1 9: Simon Carrington Workshop 
Oct. 23: Wind Ensemble 
Oct. 26: Stephen Taylor Piano Recital 
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Nov. 9: An Afternoon of Jazz 
Dec. 4: Wind Ensemble 
Dec. 14: Christmas Program 
Contact Charleston Southern University, PO Box 
118087, Charleston. SC 29423. 803/863-8044. 
The Citadel 
Nov. 4: 
Nov. 18: 
Feb. 24: 
Apr. 14: 
Brosseau Danceworks 
Air Force Heritage Brass Band 
Yvette McDaniel, "An Evening 
of American Music" 
National Players "Of Mice and 
Men" 
Contact The Citadel, Dept. of Cadet Activities, 
Charleston, SC, 803/953-5111. 
Clemson University 
Robert Howell Brooks Center for the Performing Arts 
Thru Oct. 5: "Summer and Smoke," CU 
Oct. 2: 
Oct. 9: 
Oct. 16: 
Oct. 23-Mar. 24: 
Players 
Lera Auerbach, pianist 
Scholars of London, vocal 
ensemble 
Brooks Center Sampler 
Festival of African-American 
Literature and the Arts 
Oct. 23: John Edgar Wideman, reading 
Oct. 24: Hallelujah Singers 
Oct. 26: Gospel Showcase 
Oct. 30: Spoleto USA performances 
Nov. 4-9: CU Original Play (TBA) 
Nov. 11 : Symphony Orchestra 
Nov. 1 6: Jazz Ensemble 
Nov. 25: Symphonic Band 
Dec. 2: Choral Ensembles 
Dec. 4: Chanticleer Christmas Show 
Dec. 5: Holiday Magic Ball 
Rudolph E. Lee Gallery 
Thru Oct. 1 7: School of Design and Building 
Exhibition 
Oct. 25-Nov. 21 : Common Borders 
Nov. 24-Dec. 19: Student Exhibition 
Botanical Garden 
Oct. 3, Nov. 7. 
Dec. 5: Adult Nature Walk 
Oct. 11. Nov. 15, 
Dec. 1 3: Children's Nature Walk 
Oct. 18: Fall Plant Sale 
Oct. 1 9: ldlewilde Festival 
Contact Clemson University, Box 345606. Clemson, 
sc 29634-5606, 864/656-2061. 
Coastal Carolina 
Oct. 1 0-12: "Macbeth" 
Oct. 1 3: Singer-sonwriter Chuck Pyle 
Dec. 5-7: "She Loves Me" 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 
261954, Conway, SC 29528-6054, 803/349-2017. 
Coker College 
Thru Oct. 24: 
Oct. 27-Nov. 21: 
1997 
Mary Penchoff, photographs 
Elizabeth Mesa-Gaido, sculp-
ture installation 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
O c t .  2 4 :  
O c t .  2 5 ,  3 1 ,  
N o v .  1 :  
O c t .  2 6 :  
N o v .  2 0 :  
N o v .  2 5 - D e c .  6 :  
N o v .  8 :  
N o v .  1 6 :  
D e c .  2 :  
E l i z a b e t h  B o a t w r i g h t  C o k e r  
P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r  G r a n d  
O p e n i n g  
" S a m e  T i m e  N e x t  Y e a r "  
C o n c e r t  
E m a n u e l  A x e  
2 5 t h  A n n u a l  S t u d e n t  A r t  
C o m p e t i t i o n  
D a n c e  C o n c e r t  
S t u d e n t  A c a d e m y  A w a r d  F i l m s  
H a r t s v i l l e  C i v i c  C h o r a l e  p r e -
s e n t s  M e s s i a h  
D e c .  5 - 6 :  S t u d e n t  D i r e c t i e d  O n e  A c t s  
D e c .  9 - 1  0 :  M a d r i g a l  D i n n e r  
C o n t a c t  C o k e r  C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  
8 0 3 / 3 8 3 - 8 0 1 8 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
O c t .  2 ,  2 3 ,  N o v .  6  
N o v .  2 0 :  
O c t .  3 - 2 9 :  
O c t .  6 :  
O c t .  1 7 :  
O c t .  2 0 :  
O c t .  2 7 :  
O c t .  2 8 :  
N o v .  3 - D e c .  3 :  
N o v .  3 :  
N o v .  7 :  
N o v .  1 0 :  
N o v .  1 3 :  
N o v .  1 3 - 1 8 :  
N o v . 1 7 :  
N o v .  2 1 - 2 3 :  
N o v .  2 2 :  
N o v .  2 4 :  
N o v .  2 5 :  
S t u d e n t  r e c i t a l s  
" H i g h  o n  t h e  H o g , "  T a r l e t o n  
B l a c k w e l l  e x h i b i t  
T o n y a  C u r r i e r ,  m e z z o - s o p r a n o  
A n  E v e n i n g  o f  C h a m b e r  M u s i c ,  
B a l l e t ,  B o o k s i g n i n g  a n d  a n  A r t  
E x h i b i t  
D o u g l a s  A s h l e y ,  p i a n o  
W i n g  H o ,  v o i l i n ,  a n d  M a r c  
R e g n i e r ,  c l a s s i c a l  g u i t a r  
J o a q u i n  S o r i a n o ,  S p a n i s h  
p i a n i s t  
M o n o p r i n t s  b y  C o r r i e  M c C a l -
l u m  a n d  d r a w i n g s  b y  H e r b  
J a c k s o n  
l l y a  S h t e r e n b e r g ,  c l a r i n e t  
T a l k  b y  C o r r i e  M c C a l l u m  
N i v e s  D e a r m a s ,  h a r p s i c h a r d  
S t u d e n t s  o f  J a z z  r e c i t a l  
" A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e "  
C o l l e g e  C o m m u n i t y  O r c h e s t r a  
R o b e r t  l v e y  B a l l e t  
L e s a  G r e g o r y ,  m e z z o - s o p r a n o  
E u n j o o  Y u n ,  p i a n o  
P i a n o  p r o g r a m  w i t h  s t a r s  f r o m  
t h e  C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
a n d  t h e  S c h o o l  o f  t h e  A r t s  
D e c .  1  :  C l a s s i c  c h o r a l  m u s i c  
D e c .  2 :  S t u d e n t  p l a y w r i g h t s  
D e c .  1 8 - 2 0 :  R o b e r t  l v e y  B a l l e t  
C o n t a c t  S c h o o l  o f  t h e  A r t s ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  8 0 3 / 9 5 3 - 8 2 2 8 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
O c t .  1 - 2 :  
O c t .  1 7 :  
O c t .  2 3 :  
N o v .  3 - D e c .  1  5 :  
N o v .  5 - 7 :  
N o v .  1 0 :  
N o v .  1 6 :  
S C  S h a k e s p e a r e  T h e a t r e :  
" L o v e ' s  L a b o r  L o s t "  
" C e l e b r a t i n g  t h e  A m e r i c a n  
W o m a n :  N a t i v e  V o i c e s "  
S o S o H o :  S e a n  C u r r a n  
M a g g i e  M c M a h o n  E x h i b i t  
S e n i o r  D a n c e  C o n c e r t  
C h a m b e r  E n s e m b l e  
A l l - F e m a l e  C h o r a l  C l i n i c  
-~ 
/  
/ I  
" A r t  C o n n i e "  b y  G e n e  M e r r i t t  i s  i n c l u d e d  i n  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  C a l l e r y ' s  e x h i b i t  " S t i l l  W o r t h  
K e e p i n g :  P l a n e s .  C h a i r s  a n d  S u p e r s t a r s . "  O c t .  3 -
N o v .  2  7 .  
N o v . 1 7 :  
N o v .  2 5 :  
D e c .  2 :  
C o n c e r t  
O p e r a  C a n  B e  F u n  
W i n d  E n s e m b l e  
C o l l e g e  C h o i r  a n d  H i  C ' s  F a l l  
C o n c e r t  
D e c .  3 - 4 :  C h o r e o g r a p h e r ' s  N o t e b o o k  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  
D r i v e ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 ,  8 0 3 / 7 8 6 - 3 0 3 3 .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
M i l l i k e n  C a l l e r y  
O c t .  6 - N o v .  6 :  
N o v .  1  3 - D e c .  1 1  :  
J a n .  6 - J a n .  2 9 :  
S c h o o l  o f  M u s i c  
O c t .  6 :  
O c t .  1 1 :  
O c t .  1 3 :  
O c t .  1 7 ,  2 7 ,  
N o v .  3 ,  1 4 ,  1 6 :  
O c t .  1 9 :  
O c t .  2 0 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  6 :  
F e a t u r e s  a n d  F u n c t i o n :  E v o l -
t i o n  o f  t h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
P u b l i c  L i b r a r y  
F a c u l t y  E x h i b i t s  
D a v i d  T i l l i n g h a s t ,  s c u l p t u r e  
C h a r l e s  W a d s w o r t h  a n d  
F r i e n d s  
C o u r t y a r d  C o n c e r t  
S i n f o n i e t t a  w /  K i m i l e e  B r y a n t ,  
s o p r a n o  
F a c u l t y  R e c i t a l s  
D u o  C e l l o  R e c i t a l  
C h o r a l e  
O p e r a :  t h e  M e d i u m  
J o h n  P h i l i p  S o u s a  B i r t h d a y  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
N o v .  8 :  
N o v .  10 :  
N o v . 1 7 :  
C e l e b r a t i o n  C o n c e r t  
S t u d e n t  R e c i t a l  
S i n f o n i e t t a  &  S y m p h o n y  
C h o r u s  
W i n d  E n s e m b l e  a n d  S y m p h o -
n y  B a n d  
N o v .  2 4 :  C o n v e r s e  T r i o  
D e c .  1  :  C h r i s t m a s  F e s t i v a l  
D e c .  4 :  F e s t i v a l  o f  C a r o l s  
D e c .  3 1  :  O r c h e s t r a  G a l a  
C o n t a c t  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 -
0 0 0 6 ,  8 6 4 / 5 9 6 - 9 1 7 7 .  
F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
O c t .  2 2 - 2 5 :  " M e d e a , "  F M U  T h e a t r e  
N o v .  8 :  " T h e  C o m p l e a t  W o r k s  o f  W l l m  
S h k s p r  [ a b r i d g e d ] "  
D e c .  3 - 4 :  F M U  D i r e c t i n g  P r o j e c t s  
D e c .  8 :  P o p s  C o n c e r t  
D e c .  9 :  E x p e r i m e n t a l  T h e a t r e  
C o n t a c t  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y ,  B o x  1  0 0 5 4  7 ,  F l o -
r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4  7 ,  8 0 3 / 6 6 1 - 1 2 2 2 .  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
C a l l e r y  
T h r u  O c t .  2 4 :  
O c t .  2 7 - D e c .  5 :  
E v e n t s  
O c t .  8 - 1 0 :  
O c t .  1 5 :  
O c t .  2 1 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  5 :  
N o v .  1 1 :  
N o v .  1 9 :  
N o v .  2 4 :  
N o v .  2 5 :  
C a r o l  &  G r e g  A g t h u n ,  p a i n t i n g  
M a r k  M u l f i n g e r  a n d  S a n d y  
La n c e n e s e - W i l s o n ,  p r i n t m a k i n g  
" L a  R o n d e "  
" M e  a n d  M y  G i r l "  
L a n d e r  D a n c e r s  
" D r a c u l a , "  G r e e n v i l l e  B a l l e t  
" L i v i n g  t h e  D r e a m :  W o m y n  
w i t h  W i n g s "  
J a z z  E n s e m b l e  
C o n c e r t  B a n d  
J u l l i a r d  S t r i n g  Q u a r t e t  
L a n d e r  U n i v e r s i t y / O l d  M a i n  
S i n g e r s  
D e c .  2 :  O p e r a  S c e n e s  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9 ,  
8 6 4 - 3 8 8 - 8 3 2 9 .  
N e w b e r r y  C o l l e g e  
O c t .  2 4 - 2 7 ,  3 0 - 3 1 :  " T h e  M a r r i a g e  o f  B e t t e  &  
N o v .  1 :  
N o v .  1 ,  1 9 :  
B o o , "  N C  T h e a t r e  P r o d u c t i o n  
H i g h  S c h o o l  S p e e c h  F e s t i v a l  
N C  T h e a t r e  S t u d e n t  l m p r o v  
S h o w s  
C o n t a c t  N e w b e r r y  C o l l e g e ,  8 0 3 / 2 7 6 - 5 0 1 0 .  
N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
O c t .  6 :  J i m  C r a f t ,  p a i n t e r  
O c t .  9 :  R u t h  N e v i l l e  &  D a n i e l  K o p p e l -
O c t .  2 3 - 2 4 :  
O c t .  2 7 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  1 0 :  
N o v .  1 1 :  
N o v .  1 8 :  
N o v .  2 0 :  
1 9 9 7  
m a n ,  p i a n i s t s  
M a r k  V a n c e ,  s o l o  p e r f o r m e r  
C h o r f e s t  ' 9 7  
W i n d  E n s e m b l e  
S t e v e  C h a p p ,  p r i n t m a k e r  
E v e n i n g  o f  B a r o q u e  M u s i c  
S m a l l  E n s e m b l e s  C o n c e r t  
J a z z  E n s e m b l e  
2 7  
CALENDAR OF EVENTS 
Nov. 24-25: Madrigal Dinner 
Dec. 2: Christmas Music Spectacular 
Contact North Greenville College, PO Box 1892, 
Tigerville, SC 29688-1892,864/977-7000. 
Presbyterian College 
SC Artists Series 
Oct. 20: 
Oct. 27: 
Nov. 17: 
Convocations 
Oct. 7: 
Oct. 21: 
Nov. 4: 
Nov. 18: 
Theatre 
Oct. 22-25: 
Nov. 3: 
Music 
duo runedako 
Rhoda Pascal & Bonnie Hoyt 
Lynch 
Richard Veale 
The Fullerton Program in 
Medical Humanities 
Martin Marty "Religion and the 
Media" 
Walter Elisha 
Bill Moyers "Religion and the 
Media" 
"Cinderella Waltz" 
Faustwork, "Mask Man" 
Oct. 26: Count Basie Orchestra 
Nov. 9: Student Fellowship Choir 
Nov. 1 3: Faculty Recital 
Nov. 20: Wind Ensemble 
Nov. 23: Choir 
Dec. 5-6: Madrigal Dinners 
Dec. 14: "Sing Along Messiah" 
Contact Presbyterian College, 503 S. Broad St., Clin-
ton, SC 29325, 1-800-4 76-7272. 
University of South Carolina 
Koger Center 
Oct. 10: 
Oct. 15: 
Oct. 19: 
Nov. 4: 
Nov. 9: 
Nov. 10: 
Nov. 12: 
Nov. 22: 
Jan. 13-14: 
"Jungle Book," Ohio Ballet and 
Dhananjayan Bharata Kalanjali 
Dance Company 
Boots Randolph 
"Carousel" 
Houston Ballet 
Beachfront Property 
Boys Choir of Harlem 
"Nunsense Jamboree" 
Glenn Miller Orchestra 
"How to Suceed in Business 
Without Really Trying" 
For information call803/777-5113. 
USC Theatre 
Oct. 17-26: "On the Verge" 
Nov. 14-23: "Picasso at the Lapin Agile" 
For information call803/777-2552. 
School of Music 
Oct. 7: 
Oct. 9: 
Oct. 10-12: 
Oct. 1 6, 21 , 2 7. 
Jan. 20: 
Oct. 18: 
Oct. 22: 
Oct. 24: 
Oct. 28: 
Bert Ligon Trio 
Dickran Atamian. piano 
"The Marriage Contract" 
Faculty Recitals 
High School Honor Chorus w/ 
USC Concert Choir 
Palmetto Pans Steel Drums 
Charles Tompkins, organ 
Orchestra w/ Vadim Gluzman, 
Oct. 29-30: 
Nov. 3: 
Nov. 5: 
Nov. 11: 
Nov. 13: 
Nov. 14: 
Nov. 18: 
Nov. 20: 
violin, and Angela Yoffe, piano 
Stellar Jazz 
Wind Ensembles 
Vocal Jazz Ensemble 
Percussion Ensemble 
Ligon Jazz Combos 
USC Marching Band 
University Chorus 
Orchestra w/ Aaron Rosand, 
violin 
Dec. 2: Faculty Jazz band 
Dec. 5: Christmas Concert 
Dec. 8: USC String Project Concert 
Jan. 23: Orchestra Pops 
For information call803/777-4280. 
USC Visitor Center 
Thru January: Modern Political Collections 
For information call803/777-0169. 
University of South Carolina-Aiken 
Etherredge Center Gallery 
October: AI Beyer, Bruce That, Alan 
MacTaggart, & Michael 
Kimmerly 
November: Valentini & AIDS Quilt 
Cultural Series 
Oct. 24: St. Petersburg Ballet 
Nov. 14: Irish Chamber Orchestra 
Dec. 6: New York Vocal Arts Ensemble 
Contact USCA, 1 71 University Pkwy. Aiken, SC 
29801, 803/641-3448. 
Winthrop University 
Oct. 3-Nov. 21 : "Still Worth Keeping' and "Fear 
Oct. 3: 
Oct. 4-10: 
Oct. 18: 
Oct. 19: 
Oct. 26: 
Oct. 27-Nov. 1: 
Oct. 30: 
Nov. 2: 
Nov. 9: 
Nov. 10: 
Nov. 13: 
Nov. 14-15, 17-22: 
Nov.21: 
Nov. 22: 
Nov. 23: 
Nov. 24: 
Dec. 1: 
Dec. 2: 
Dec. 3: 
Dec. 3-8: 
Dec. 4-Feb. 1 : 
Not Forever" 
ARTS etc 
"Catfish Moon" 
Invitational Chamber Choir 
Festival 
David Northington, piano 
Lecture: Genevieve Roulin, 
curator, Collection de I'Art Brut 
Lausanne, Switzerland 
"A Dream Play" 
Percussion Ensemble 
Faina Lushtak, piano 
Nan Ellis, piano 
Winthrop Jazz Combos 
Winthrop Brass Ensemble 
"The Way of the World" 
Winthrop Symphonic Band 
Invitational Band Clinic 
Concert 
Classical Guitar Ensemble 
Winthrop Chorale and Cham-
ber Singers 
Jazz Ensemble 
Winthrop/Oide English Wind 
Ensemble 
Jazz Guitar Ensemble 
One Act Play Festival 
Art and Design Faculty 
Exhibition 
22 O ctober I November I December 
Dec. 5-6: Old English Madrigal Feaste 
Dec. 7: Winthrop Glee Club 
Contact Winthrop University, Rock Hill, SC 29733, 
803/323-2323. 
Wofford College 
Writers Series 
Oct. 16: 
Nov. 6: 
Theatre Workshop 
James Hall, novelist 
Mary Hood, fiction writer 
[Thornton Wilder Centennial Celebration) 
Oct. 23-25, 
29-Nov. 1: 
Feb. 24-28: 
Apr. 16-18, 22-24: 
Music 
"Our Town" 
Wilder One-Acts 
"The Matchmaker" 
Nov. 8: Homecoming Follies 
Dec. 5-6: Christmas Concert 
Contact Wofford College 429 N. Church St., Spartan-
burg, SC 29303-3663, 864/597-4180. 
Museums 
Columbia Museum of Art 
Trustees Gallery 
Thru Mar. 8: 
Lectures 
Oct. 11: 
Nov. 8: 
Dec. 13: 
"The Age of Bronze" 
"The Age of Bronze: 1 9th & 
20th Century European 
Sculpture from the Mandell 
Collection" 
The Taylor House 
What's New? A Look at 
Contemporary Art 
Baker & Baker Concert Series 
Oct. 1 9: Carolina Chamber Players 
Nov. 9: Emmanuele Segre (classical 
guitar) 
Dec. 7: Duo Cellissimo 
Contact Columbia Museum of Art, 1112 Bull St., 
Columbia, SC 29201, 803/799-2810. 
Franklin G. Burroughs-Simeon B. Chapin Art 
Museum 
Oct. 4-Nov. 20: 
Dec. 6-28: 
"Watercolor Masters" and 
Coastal Carolina University 
Faculty Show 
1 5th Annual Oil Painters Invi-
tational, Sumter Gallery of Art 
Contact Franklin G. Burroughs-Simeon B. Chapin Art 
Museum. PO Box 1124, Myrtle Beach, SC 29578, 
803/238-2510. 
Florence Museum 
Thru Oct. 1 0: 44th Annual Pee Dee Region-
al Art Competition Exhibition 
Oct. 11-Nov. 30: Florence Artists' Guild Exhibi-
tion and Exchange 
Dec. 1-Jan. 23: Miniature Art Competition 
Exhibition. Holiday Art Shop, 
Childrens "Please Touch" 
1997 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
E x h i b i t i o n ,  a n d  S u m t e r  A r t i s t s '  
G u i l d  E x h i b i t  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  8 0 3 / 6 6 2 - 3 3 5 1 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  2 6 :  " A r t i s t i c  V i s i o n s :  W o r k s  b y  t h e  
G i b b e s  S t u d i o  F a c u l t y "  
O c t .  1 - J u n e  2 8 :  " T h e  P o e t r y  o f  P l a c e :  L a n d  -
s c a p e s  o f  T h o m a s  C o r a m  a n d  
C h a r l e s  F r a s e r  
O c t .  1 6 - J a n .  4 :  " T h e  C o n c r e t e  J u n g l e :  A  
S e l e c t i o n  f r o m  t h e  R o b e r t  
M a r k s  C o l l e c t i o n  o f  P h o t o  -
g r a p h s "  
N o v .  4 - J a n .  4 :  " C a r o l i n a  P r o f i l e s :  A r t  a n d  
W o r k s  o f  D o r i s  U l m a n n  a n d  
J u l i a  P e t e r k i n "  
N o v .  7  - A p r .  1  2 :  " L o c a l  A r t i s t s  E m b r a c i n g  t h e  
F a r  E a s t :  T h e  M o t t e  A l s t o n  
R e a d  J a p a n e s e  P r i n t  C o l l e c -
t i o n "  
N o v .  7  - J a n .  4 :  " A r t i s t s  o f  t h e  B o s t o n  A r t  C l u b ,  
1 8 5 4 - 1 9 5 0 "  
E v e n t s  
O c t .  9 :  C e r a m i c  S c u l p t o r  J o e  B o v a ,  
l e c t u r e  
O c t .  2 5 :  B e a u x  A r t s  B a l l  
O c t .  2 8 :  A r c h i t e c t u r a l  h i s t o r i a n  D r .  
K e n n e t h  S e v e r e n s ,  l e c t u r e  
N o v .  8 :  P a n e l  P r e s e n t a t i o n  " C a r o l i n a  
P r o f i l e s "  
N o v .  1  2 :  A r t  K n o w s  N o  A g e  
N o v .  1  7  - D e c .  8 :  K i d s  H o l i d a y  A r t  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 '  8 0 3 / 7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  2 6 :  U p s t a t e  A r t i s t s  I n v i t a t i o n a l  
T h r u  N o v .  9 :  T o d d  M c K i e :  M o n o p r i n t s  
O c t .  1  7 - 1  9 :  1  2 t h  A n n u a l  A n t i q u e s  S h o w  
N o v .  1 2 - J a n .  1 1 :  B o b b y  N e e !  A d a m s :  B r o k e n  
W i n g s  
N o v .  1 4 - J a n .  4 :  A n n u a l  E x h i b i t i o n  b y  C h i l d -
r e n ' s  B o o k  I l l u s t r a t o r s  
N o v e m b e r :  " W o m e n ,  W o m e n ,  W o m e n :  
A r t i s t s ,  O b j e c t s .  I c o n s "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l -
l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
H o r r y  C o u n t y  M u s e u m  
O c t .  1 1  ,  N o v .  8 ,  
D e c .  4 ,  1 1 ,  1 8 :  H i s t o r i c  C o n w a y  T r o l l e y  T o u r  
G r a n d  S t r a n d  S e n i o r  C i t i z e n  C e n t e r  
O c t .  7 :  " H o r r y  S t o r i e s "  
N o v .  4 :  W i l d l i f e  V i d e o s  
D e c .  2 :  " Q u i l t s  i n  W o m e n ' s  L i v e s "  
M e e t i n g  R o o m  a t  I n l e t  S q u a r e  M a l l  
O c t .  2 0 :  " H u r r i c a n e s "  &  " H u r r i c a n e  
H u g o "  [ v i d e o s )  
N o v .  1  7 :  " B a s k e t m a k i n g "  [ s l i d e  p r e s e n -
t a t i o n )  
D e c .  1 5 :  " S p i n n i n g  W o o l "  &  " N a t u r e ' s  
C o l o r s "  [ s l i d e  p r e s e n t a t i o n s )  
/  
'  
" T i g e r , "  a  w a t e r c o l o r  b y  B r i t t a n y  C u d a s .  a g e  7 ,  i s  
o n e  o f  f i v e  a w a r d - w i n n i n g  a r t w o r k s  f r o m  t h e  7 9 9  7  
C h i l d r e n ' s  H o l i d a y  A r t  E x h i b i t .  T h i s  y e a r ' s  e x h i b i t  
w i l l  b e  o n  d i s p l a y  N o v .  7 7 - D e c .  8  a t  C i b b e s  M u s e -
u m .  
C o n t a c t  H o r r y  C o u n t y  M u s e u m ,  4 2 8  M a i n  S t . ,  C o n -
w a y ,  S C  2 9 5 2 6 ,  8 0 3 / 2 4 8 - 1 2 8 2 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  O c t .  2 6 :  " H o l o g r a m s :  B e a m s  o f  L i g h t "  
T h r u  N o v .  9 :  " M e e t  T i n k e r  T i m ,  T h e  
T o y m a k e r "  
T h r u  J a n .  1 8 :  " A n i m a l s  a s  A r c h i t e c t s "  
O c t .  4 - N o v .  3 0 :  ' T o d d  W a r n e r  A n i m a l s "  
N o v .  8 - J a n ;  1 8 :  " V e r n o n  G r a n t  S a n t a s "  
D e c .  6 - N o v .  8 ,  1  9 9 8 :  " V e r n o n  G r a n t ' s  C r i t t e r s "  
D e c .  2 0 - M a r .  2 2 :  " F o r m ,  F u n c t i o n  a n d  B e a u t y :  
C u l t u r a l  O b j e c t s  o f  L i b e r i a "  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 - 9 9 0 5 , 8 0 3 / 3 2 9 - 2 1 2 1 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  D e c .  1  4 :  A r t  G l a s s  a n d  P o t t e r y  E x h i b i -
t i o n  
T h r u  D e c .  1 9 :  " T h e  R o m a n  R e m a i n s :  J o h n  
I z a r d  M i d d l e t o n ' s  V i s u a l  
S o u v e n i r s  o f  1 8 2 0 - 1 8 2 3 "  
O c t .  9 :  U S C  T h e a t e r  G r o u p  l m r p o v  
N i g h t  
N o v .  1 1  :  P o e t r y  R e a d i n g  [ o p e n  m i k e )  
N o v .  6 :  " M i d d l e t o n  D r a w i n g s :  I t a l i a n  
R e m a i n s , "  l e c t u r e  
S p e c i a l  E v e n t s  
O c t .  3 - 4 :  
O c t .  8 ,  N o v .  5 :  
" H e a v e n ,  H e l l  a n d  H o s p i t a l :  
K n o w i n g  N a t u r e  i n  t h e  A m e r i -
c a n  S o u t h e a s t , "  s y m p o s i u m  
L e c t u r e  a n d  T e a  S e r i e s :  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
' T i f f a n y  t o  T e c o :  A r t  G l a s s  a n d  
P o t t e r y "  
O c t .  2 4 - 2 5 :  S o u t h e r n  F o o d w a y s  F e s t i v a l  
O c t .  2 5 - 2 6 :  H a u n t e d  H o r s e s h o e  a n d  t h e  
M u s e u m  o f  H o r r o r s  
D e c .  6 :  C h i l d r e n ' s  H o l i d a y  F e s t  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 8 , 8 0 3 / 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  
O c t .  4 - 1 6 :  R e c e i p t  o f  e n t r i e s  f o r  t h e  
M u s e u m ' s  2 0 t h  A n n u a l  
C o m p e t i t i o n  
N o v .  1 - J a n .  3 :  2 0 t h  A n n u a l  J u r i e d  A r t  
E x h i b i t i o n  
D e c e m b e r :  " M u s i c  i n  t h e  M u s e u m "  
C o n t a c t  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ,  3 0 7  J o h n s o n  S t . ,  
P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1 ,  8 6 4 / 8 9 8 - 5 9 6 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  N o v .  3 0 :  
T h r u  N o v .  3 0 :  
T h r u  D e c .  3 1  :  
O c t .  1 8 - M a r .  8 :  
E v e n t s  
O c t .  1 8 :  
O c t .  2 5 :  
N o v .  7 - 9 :  
N o v .  1 4 :  
N o v .  1 6 :  
D e c .  6 :  
P o r t r a i t s  f r o m  t h e  G o l d e n  A g e  
o f  J a z z  
R o c k ,  R o l l  a n d  R e m e m b e r :  
H o o t i e  a n d  t h e  B l o w f i s h  a n d  
O t h e r S .  C .  P e r f o r m e r s  
T h e  A r t  o f  G o v e r n m e n t :  T h e  
S C  S t a t e  H o u s e  
" S t i l l  W o r t h  K e e p i n g :  C o m m u -
n i t i e s ,  P r e s e r v a t i o n  a n d  S e l f -
t a u g h t  A r t i s t s "  
F a m i l y  D a y  O p e n i n g  o f  " S t i l l  
W o r t h  K e e p i n g "  
F o l k  A r t  S o c i e t y  l e c t u r e :  
G e n e v i e v e  R o u l i n ,  C o l l e c t i o n  
d e  ! ' A r t  B r u t  a n d  J o e  A d a m s ,  
A m e r i c a  O h  Y e s  G a l l e r y  
B u s  t o u r :  A v e  M a r i a  G r o t t o  
a n d  H i g h  M u s e u m  
C e l e b r a t i o n  o f  B l u e s  a n d  J a z z  
A r t i f a c t  J . D .  S e s s i o n  
T o u r  a n d  p a r t y :  P e a r l  F r y a r ' s  
G a r d e n  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 3 1 0 7 , 8 0 3 / 7 3 7 - 4 9 5 2 .  O n  
w e e k e n d s ,  c a l l 7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
O c t .  1 3 - N o v .  2 3 :  " S t r u c t u r e  &  P a t t e r n "  p a i n t i n g s  
b y  L i z  W h i t n e y  O u i s g a r d ;  
" R e m e m b r a n c e s :  T h a l i a  a n d  
T e r p s i c h o r e , "  s c u l p t u r e  e x h i b i -
t i o n  b y  G r e t c h e n  L o t h r o p ;  
" R e c e n t  W o r k s , "  B e t h  R e g u l a  
D e c .  4 - J a n .  4 :  " t r a i l  a  f e a r s , "  i n s t a l l a t i o n  b y  
B r u c e  B u r r i s ;  " H a v e  a  h e A R T , "  
w o r k s  b y  O u t s i d e / I n  s t u d i o  
a r t i s t s ;  " R e c e n t  W o r k s , "  m i x e d  
m e d i a  b y  K a r e n  B r i n s o n  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 - 7 6 1 6 .  
1 9 9 7  
2 3  
t A a t k  Y o u t  C . a l a n d a t t l  
Y o u  D o n ' t  W a n t  t o  Mi~~ 
T h A  199~ B i A n n i a l  
~tatAwidA C o n m t A n c a  
O h  t h A  Att~ 
A  G a t h f l t i n g  o f  f h f l  
~tafflwidfl Att~ C o m m u n i t y  
M a r c h  2 6 - 2 7 ,  199~ 
R o c k  H i r r ,  ~c 
C o n f e t e n c e  m a t e t i a l ! :  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
f a l l !  T o  t e q u e ! : t  t h e m ,  o t  f o t  m o t e  
i n f o t m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  ~.C. A t t ! :  
C o m m i ! : ! : i o n ,  1 < ? 0 0  G e t v a i ! :  ~t., C o l u m b i a ,  
~c 2 9 2 0 1 ,  7 g 4 - < ? 6 9 6 .  
A r t i s t  
F e l l o w s h i p s  
A v a i l a b l e  
N e w  D e a d l i n e :  F e b r u a r y  1 5  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
i s  o f f e r i n g  f e l l o w s h i p s  t o  r e s i d e n t  a r t i s t s  
f o r  F Y : 9 9  ( J u l y  1 ,  1  9 9 8 - J u n e  3 0 ,  1  9 9 9 )  
i n  t h e  f o l l o w i n g  a r t s  d i s c i p l i n e s :  
•  2 - d i m e n s i o n a l  V i s u a l  A r t s ;  
•  3 - D i m e n s i o n a l  V i s u a l  A r t s ;  
•  L i t e r a t u r e  ( P o e t r y  a n d  M u s i c  P e r -
f o r m a n c e ) ;  a n d ,  
•  M e d i a  A r t s .  
F e l l o w s h i p  g u i d e l i n e s  a n d  a p p l i c a -
t i o n s  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  n e x t  i s s u e  
o f  U n t i t l e d  # 5 0 ,  w h i c h  w i l l  b e  m a i l e d  i n  
l a t e  N o v e m b e r .  To  b e  a d d e d  t o  t h e  
U n t i t l e d  m a i l  l i s t ,  c a l l  7  3 4 - 8 6 9 6 .  
U p c o m i n g  A r t s  C o m m i s s i o n  
D E A D L I N E S  
G r a n t  G u i d e l i n e s :  ( P l e a s e  n o t e  d e a d l i n e  c h a n g e s )  
R e v i s e d  g u i d e l i n e s  f o r  FY : 9 8  ( J u l y  1 ,  1 9 9 7  - J u n e  3 0 ,  1 9 9 8 )  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  
G r a n t s :  
Fe l l o w s h i p s . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .  . . . . . . .  Fe b r u a r y  1 5 ,  1 9 9 8  
G e n e r a l  S u p p o r t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 9 7  
A r t i s t  P r o j e c t  S u p p o r t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 9 7  
O r g a n i z a t i o n  P r o j e c t  S u p p o r t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 9 7  
Q u a r t e r l y  G r a n t s  ( i n c l u d i n g  M u l t i c u l t u r a l  A r t s  
D e v e l o p m e n t  G r a n t  a n d  R u r a l  A r t s  G r a n t s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 9 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  1  5 ,  1  9 9 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y  1 5 , 1 9 9 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u g u s t  1 5 ,  1  9 9 8  
F o l k  A r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c h  1 ,  1 9 9 8  
A r t s  Ed u c a t i o n  I n i t i a t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c h  2 ,  1 9 9 8  
D e s i g n  A r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i l  1  5 ,  1 9 9 8  
D e s i g n  A r t s  P a r t n e r s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 9 7  
C o m m u n i t y  To u r  P r e s e n t e r  F e e  S u p p o r t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 9 7  
P r o g r a m  E v e n t s / D e a d l i n e s :  
F o l k  H e r i t a g e  N o m i n a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  1 ,  1 9 9 7  
A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  2 ,  1 9 9 8  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  ( V i s u a l ,  L i t e r a r y ,  M e d i a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 9 7  
Tr i e n n i a l  9 8  S u b m i s s i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 9 7  
S O U T H  C A R O U N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  •  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  •  F A X  7 3 4 - 8 5 2 6  
W e b  a d d r e s s :  
h t t p : /  / w w w . m i d n e t . s c . e d u / s c a c / a r t w e b . h t m  
A R T I F A C T S  C o p y  D u e  D e a d l i n e s :  
J a n u a r y / F e b r u a r y / M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 0 ,  1 9 9 7  
A p r i l / M a y / J u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  9 ,  1 9 9 8  
J u l y / A u g u s t / S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i l  1 1 ,  1 9 9 8  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1 3 ,  1 9 9 8  
N O N - P R O F I T  O R G .  
U . S .  P O S T A G E  
P A I D  
P E R M I T  N O .  8 9 3  
C O L U M B I A ,  S . C .  
